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VAZQUEZ DE MELLA Y MAURA 
Vamos á recoger laa coineidencias 
Bne se advierten en los discursos de 
los Sres. Mella y Maura, de que pro-
laetimoa hablar a nuestros 'lectores. 
Coinciden ambos oradores en el mo-
do de apreciar la cuestión catalana. 
Convienen, en efecto, con el señor 
Cambó, en muchos principios y con-
clusiones, mas no admiten la manera 
de plantear el problenna. 
Dice el Sr. M^lla: 
«El Sr. Cambó despliega aquí una vez más 
la bandera de la Liga, y afirma ios princi-
pios que en ella es tán escritos. Muchos^ de 
«sos principios uoa son comunes. ¿Y cómo 
no han de serlo? 
Por eso yo no estoy conforme ue ninguna 
manera con el Sr. Cambó n i con la Liga Re-
tionalista en la manera de plantear el pro-lema, que no es problema cata lán , sino es-
Sa ñ o l ; ee un problema que so siente en to-as las regiones; es un problema nacional; 
•s un problema que á todas las abarca; pero 
o he de reconocer oon agrado, por tratarse 
e región á la cual profeso ínt imas y fervo-
rosas s impat ías , qne nadie lo iia sentido 
tan vigorosamente como Cataluña.» 
Dice Maura 
«Lo que esto significa es que el Sr. Cam-
hó esté mucho más cerca de mí de lo que 
él cree; mucho más cerca de mí de Lo que 
«re© su señoría. Por eso insisto en este pun-
to, porque es ©1 principal y capital. 
Entre todos los temas del debate descue-
lla la cuestión catalana. Yo no he querido 
t ra tar la cuestión catalana aisladamente; yo 
no sé tratar aisladamente la cuestión cata-
lana ; aisladamente no aé entenderla; creo 
que así no puede resolverse ; creo que por 
aislarla está sin resolver. Y esto m© l í r r a 
é una, que el Sr. '•Cambó recordaba, porma-
aente preocupación d© mi espfrolu ©n Ta 
qu© he de insistir, ho por terquedad, sino 
Jorque para mí está en ello la cifra de to-as laa jüfícultaües.» 
Convienen en que Cataluña no es 
tina nacionalidad, antes .constituye 
con el resto de España una nación. Y 
a l tratar de los elementos esenciales á 
la constitución de ésta, ponen en lugar 
preeminente á las opiniones religiosas. 
He aquí las palabras 'de Mella: 
«Yo no concibo la hir.toria de Cata luña 
• i n la historia de A r a g ó n ; no concibo la 
historia de Aragón sin Ta STsloria de Nava-
rra ; no concibo las dos sT¿ la historia de 
Castilla. Todas • las naciones están separa-
das v aisladas, pero en el conjunto compen-
•an la influencia recíproca de todas Tas de-
más naciones. No sucede esto {¡on ninguna 
región de E s p a ñ a ; todas juntas forman 
ana personalidad ^histórica <|on caracteres 
admirables, profundamente vigorosa. 
« 
Es necesario que en los comienzos, en 'el 
origen por lo menos, haya una creencia co-
mún -que funda los espír i tus en un cierto 
decálogo y en un cttrrto símbolo, que impere 
sobre los entendimientos y sobre las volun-
tades y establezca una comunión espiritual 
que los congregue para que marchen uni-
dos pon la Histor ia .» 
He aquí las palabras de Maura: 
»(D© modo qu© ésa no es materia que se 
tenga que tratar con arreglo á dogmas, prin-
eipioa ó 'doctrinas, sino á hechos, y ahí está 
el hecho nacional do Cata luña y de España, 
•obre el cual ¿qué he de decir yo después 
de lo qu© ha dicho hace poco el Sr. lVázquez 
de -Mella, con aplauso d© todos? íüna sola 
cosa añadiré , tomándola, donde mo la de jó ; 
y es que «sa úl t ima manifestación de Ta uni-
dad nacional de Cataluña y el resto d© Es-
Saua, que es la 'de Ta guerra ú e la Indepen-encia, tuvo una nota qu© importa mucho, 
porque España en la guerra de la Indepen-
tíencia se halló huérfana y abandonada, 
cuando no traicionada, por el Todor públi-
co (Muy bien.) y por sus naturales directo-
res ; y fué, fpor tanto, la espontaneidad na-
•eional, la ingenua voluntad nacional, la 
que afirmó que Cata luña es tan España ©o-
tto Castilla misma; no fué á la guerra lle-
vada por una soberanía, por un poder, por 
Una coacción; brotó espontáneamente ©1 sen-
timiento, como en Zamora, como en Te-
ruel, ó como en Asturias. (Aprobación.) 
• 
Las naciones no 3e han formado k?n la 
Historia, en la vida humana colectiva, como 
las cristalizaciones en un laboratorio; al 
Contrario, nada más complejo que la forma-
ción de las naciones, porque ((creencias», ra-
ea, ilongua, orígenes, peripecias, intereses, 
amores, odios, vejámenes, glorías y t r iun-
fos, todo eso se ha entrecruzado y ha ido 
fundando realidades que constituye^ el ma-
pa universal, siendo frecuentísimo ©1 que, 
d« uno á otro lado de las fronteras, baya 
menos diferencias, muchas menos diferen-
cias, que dentro de las fronteras TtTísmas, 
Por las notas étnicas d© los moradores de 
loa súbditos d© una nación.» 
Concuerdan también los Sres. Man-
ía y Mella en ser ardientes defensores 
ideil regionalismo; en opinar que las li-
"bertades locales deben ser amplísimas 
é intangibles; en que el edificio de la 
polución regionalista debe comenzar-
le por la autonomía municipal, conti-
nuarae por la, autonomía provincial y 
Concluirse por das comarcas. E l señor 
Mjella adjnáte el pjroyeo.to de Admi-
llistración local, 'que presentó el señor 
Maura, «sin las enmiendas y amplia-
do.» 
Cotejaremos otra vez textos de am-
bos políticos. 
Afirma Mella: 
«Cuando se discutió aquí el tema de las 
Mancomunidades, yo d i je : «das aplaudo, 
las defiendo en cuanto son un (principio des-
centralizador y rJ^giona l is ta; pero no se* 
puedo empezar por ahí ¡ hay que empezar 
por abajo ; hay que womonzar por el Muni -
cipio ; no hay regio'Aalismo sin un munici-
Salismo anter ior». Y vosotros, prescindien-o (de la base, habéis empezado por la bóve-
da, por la tochumbro del edificio; y do ©so 
•© rosiente el que habéis tratado (do levan-
tar. 
Pronto aludiré al proyecto del Sr. Mau-
ra, que considero, desaojado do la broza de 
las enmiendas y ampliado en algunos pun-
tos, una especie do program'a mínimo para 
las reivindicaciones regionalistas. 
E l Sr, Maura esponía en la le^ ¿ j *r,-mi-
nistración local un sistema completo: em-
pezaba por la ley Municipal, seguía por la 
Provincial y terminaba por lias Mancomu-
nidades ; ©ra racional que se aceptara ín-
tegro ©1 proyecto, no mutilado. Vosotros 
habéis empezado por la techumbre ; no lia-
béis empezado por donde \liabían de estable-
cerse los cimientos. Sobre TvTíhiicipios escla-
vos no se puede levantar Diputaciones l i -
bres ; sobro Diputaciones siervas no se le-
van ta rá nunca más que Parlamenloa con-
traiheolios que falsifiquen lia vohintad na-
cional.» 
Dice Maura: 
«Pues ¿no tenéis el ejemplo? Un día, des-
pués de años de deliberauón para iatantar 
la refoima Üocal, que conducía (luego sos-
tendré que por el único camino) á la so-
lución de la cuestión catailana, emprendisteis 
el atajo de aprovechar las flaquezas del Po-
der y provocasteis la solución d© las Man-
común iefades» 
Loa que asistieron á los debates de aque-
llos años reuuerdan ¡qué rasgarse las ves-
tiduras, qué aspavientos, qué literatura 
•trágica acompañaban a la sola menoión de 
la Mancomunidad! Y c?o que allí la Mnn-
comunidad era consecuencia do un régimen 
completo y corolario de la autonomía, mu-
nicipal:. De improviso sucedió que logras-
teis que os prometieran la Mancomunidad. 
Yo tuve el honor de recibir vuestra visi-
ta, presididos por el Sr. Prat de la Riba, 
y recuerdo que os dije que no; porque en-
tendía que aquello era una apariencia falaz 
de lo que habíamos concedido como parte 
de un sistema; y que aquello sería una in-
mensa calamidad. (Si no os dij© tanto fu© 
porque no quise aguaros la fiesta, ya que 
estabais muy contentos.) (Risas.) 
¿Dónde hubiera tomado su savia? Hubie-
ra autonomía municipal, hubiera vida mu-
nicipal, hubiera Hacienda looa], y de ahí 
podía tomar, independiente y digna, su 
vida la Mancomunidad y tener un mañana. 
Ahora la Mancomunidad tiene un ayer de 
descrédito, que es el dinero prestado. Y ¿qué 
mañana tiene, no volviendo al camino, no 
volviendo á 'la senda por donde se llega á la 
Mancomunidad como orgánica, como comple-
mentaria, como rodeada y nutrida de todo 
aquello que necesita para fructificar ? c- Lais> 
delegaciones ? Su señoría (Dirigiéndose al se-
ñor Cambó.) las ha rechaziado y no sería 
bien redhazaiflas si ellas habían de «er la 
solución esencial y no el accidente. 
Es absolutamente innecesario porque so-
mos do antiguo algunos, y á la hora presen-
te casi todos los que proclamamos el derecho 
que tiene la vida local en toda su realidad, 
en toda su integridad, en toda expansión 
presente y futura, á '¿er respetada, ampa-
rada, protegida y estimada por las leyes: y 
en ese terreno, ninguna aspiración legítima 
vuestro amor á Cataluña y á todo lo que 
el pueblo catalán pueda desear, y 'nosotros 
para él, porque hermano nuestro es; todo 
eso tiene solución viva y fácil, porque el 
respeto á la vida regional y á la vida local 
eso no es una concesión dol Estado, eso no 
es un favor que el Estado, como dosorendién-
dose de algo, otorgue, no; oa el Estado, que 
cuida su propia salud; es la nación, que 
siente su propia unidad y $0, fuerza. Por ¡o 
tanto, no hay temor de que en eso venga el 
regateo, siempre que logremos entre todos 
que lo mucho que ha avanzado el conven-
cimiento se consolide lo bastante para tra-
ducirse en ley.» 
Xo es menos acentuada la conver-
gencia do lô s. dos ilustres repúblicos en 
cuanto se refiere á oposición radical 
contra el caciquismo, contra el régi-
men de los partidos de tumo formados 
para el pro de los amigos y secuaces y 
no para el bien común. 
Hablí !ia 
«Hace poce, en Asíurias, levantaba esa b^n-
ra no contra el Sr. AOvarez, no para sus-
t i tu i r al Sr. Alvarez, 'lo cual no sería cierta 
mente una reforma merecedora del aplauso, 
sino para atacar de raíz allí y en todas par-
tes hasta la sombra dej caciquismo y del cen 
tralisnro; porque yo creo que el caciquismo 
no es obra ¡personal, no nace del empuje, de 
la fuerza y del vigor que una perdona tengra 
para realizar sus propósitos, sino de la ac-
tual administración del Estarlo español, del 
régimen mismo, de la ley Municipal y de 
la, ley Provincial que padecemos y que, no 
reformadas, harán Imposible toda vida ciu 
dadnna en (os órganos primeros de la sobe-
ranía social.» 
HaUa Maura: 
«Si semejante situación se pudiera reme 
diar con cambios de personas, esítaría ya 
remediado, porque en España han goberna-
do Jos hombres más ilustres y los más pa 
triotas, los que más valían, los animados de 
mejor deseo; y, sin embargo, las cosas 03 
tán así. ^ Por qué ? Porque no es cuestión 
do personan, porque no es cuestión de vo 
ilumtades; es cuestión de sistema, es que to 
do el sistema, toda la dinámica, toda la ar-
mazón, toda la evolución y eg funcionamien 
to van á parar á ese resultado. Y si no, ved-
lo. Tomad un ejemplo. 
Los Gobiernos, las agrupaciones políticas 
gobernantes, no tienen otra oficina de ener 
igía, no tienen otro generador de fuerza que 
los Gobiernos civiles, los alcaldes y los M i -
nisterios, y ésa es una organización oficial 
enfrente de la Nación, separada de la Na 
ción. inconexa con la Nación: y és© es ©1 
estado de las cosas. Y porque ése ©si ©T esta-
do de las cosas, cuando ha llegado en las 
cuestiones exteriores un instante en la si 
tuación política de España, encontró su 
piedra de toque, no dió ningún resultado; 
á nadie personalmente inculpo; no hago re-
criminación personal1 contra nadie. 
¿Cómo se sale de esto? Desde que comen 
cé ' la vida pública al lado de Gamazo, quin-
ce años, después al lado de Silvéla, despirós 
con la. dirección con que me honró el partido 
liberal conservador, yo no he procurado otra 
cosa ni he deseado otra cosa, sino que la 
enmienda se hiciese por obra de las mismas 
di'ganizadionas (iplfticafl g»>bernantc»5. Estjp 
intento, esta íabor. que duró más de treinta 
años, yo la considero fracasada; yo no he 
sabido" ensavaría mejor, yo no he sabido 
aportar á ella más abnegación, ni más es 
fuerzos, ni tampoco más aciertos. Lo posi 
tivo es que en 1909 y en 1913 quejo ©jecu 
toriado que, aun habiendo dentro de los p i r 
tldos gobernantes muchísimas por^onas qne 
desean lo misntó que deseamos todm, y óue 
están en la política con el máximo do desin. 
teres que se pueda desear, dentro de la d i -
námica y de la organiznción lo que pre-
valece es efl impulso de los qu© no son co-
rregibles, porque la corrección es en ello© al 
suicidio. (Rumores.—Aplausos en la mino-
r ía maurista) .» , 
E l Sr..Maura acepta los ideales ex-
puestos, por el Sr. Mella: 
«Para eso do juntarse decía el Sr. Cambó 
que le falta á España una idea nacional, y 
esta tardo fulguraba en labios del Sr. Váz-
quez Mella una exposición de ideas naciona-
les que tendrá , si no la unánime, la casi 
unánime aprobación de todos los españoles. 
Pero—aquí tena;© yo que interponer un 
pero—á mí me parece que mientras no ha-
yamos sacudido la lepra se van á burlar de 
nuestros idocles; lo primero que hace falta 
es ser, y luego pensar; lo primero es qu© 
3'Xpnrva afirme que quiere existir y que quie-
re tener justicia en toda su vida, que en 
toda ella no la tiene ni la conoce.» 
Aeorrles, por último, están los seño-
res Mella v Maura en (dlefender la unión 
de elementos que tienen una parte del 
camino común, sin nue tal unión im-
plique pérdida de la personalidad de 
cada grupo, ni menos confusiióu, ó 
que nadie so someta á nadie; 
E l Sr. Maura proclamó: 
«El problema político do España tiene 
toda esa sencillez. ¿Se juntan , se forman 
fuerzas bastantes para prevalecer no contra 
los partidos, sino conxra !a part© de los 
partidos que no puede enmendarse, porgue 
ya he dicho que, para ella, la enmienda es 
el suicidio? ¿Be logra que, vengan de dea* 
do vengan, los elementos basten para acá?-
bar oon la rutina y el engrane en la diná-
mica tradicional? Pues todas las oosaa en_ 
t r a r á n en camino de convalecencia,, para nos-
otros y nuestros hijos, porque todas esas co-
sas no se remedian ins tantáneamente , pero 
se pondrá la proa bacia la salvación. ¿No? 
Pues preparaos á dejar á vuestros hijos vues» 
tros nombres en el epígrafe" de la liquida-
ción de este país.» (Rumores.) 
«Por esto yo puedo hablar de estas co"a« 
con cierto desembarazo, porqxie más me creo 
acusado de remiso cue do ambicioso y de ; 
propenso á entrometerme en cosas de Go-
bierno ; yo, que agradezco mucho el honor 
que mo dispensan los que tienen la bondad 
do secundarme y de acercarse á mí. y que 
mo producen la satisfacción yvsonal do co-
rresponder á su fineza, yo ciigo que todos 
los españoles que creen- que las cosas son, 
poco más ó menos, como yo las digo, y que 
creen, como yo creo, que España necesita 
antes sacudir las pústulas do las exudacio-
nes caciquiles y de toda osa podredumbre 
tradicional do su administración y de sn 
Gobierno, todos esos tienen la obligación 
de ponerse al lado del ideal de redención, 
al lado do quienquiera que sea, si es lejos 
de mí, será muchísimo me'or. pero ésa es 
la portada do todo idnal¡ detrás de ©so po. 
dremos hablar de América, de Portugal, de • 
Marruecos y de todas esas cosas sin que la 
gente se ría de nosotros; pero mientras t an . 
to á la proclamación de Ideales no respon-
derá sino la carc iada . (Pumores.) 
Por eso yo reclamo la unión entre gnntea 
políticas que están en diversos bdos y qu© 
tienen diversos compromisos v heterogéneas 
convicciones; pero que coinciden, qne pue-
den (jorncídir, que yo creo que tienen la 
obl'gación do coincidir en el saneamiento 
de la vida política...» 
E l Sr. Mella mantuvo: 
«En esto sentido, y sólo en este sentido, 
me junto yo con todos aquellos que delieu-
den parte de los principios sustanciales que 
sustento, pero sin confundirme con ellos ni 
tratar de confundirlos á ellos conmigo; man-
teniendo la separación en donde hay diver-
gencia ; afirmando la unión en donde hay \ 
idetidades y semejanzas. Así, en todas los 
Juntas que bajo mi dirección ó mi influen-
cia se han establecido en Asturias, no hay 
confusión de autoridades. Hay elementos, . 
unos jaimistas, otros jnauristas, otros con- ! 
servadores v otros independientes; mantie-
ne ín tegra cada uno su repre-entacion, y 
sólo están unidos para lo qu© afecta á dos 
principios comunes, porque aunque la re-
unión de Covadonga es para Asturias, el 
llamamiento se dir igirá á tedas las regiones, 
v como todavía no está redactado el p r o 
graima, no hay derecho á discutirlo; por-
que vo que reconozco á mis adversario? ,la 
facultad de disentir de mis ideas, no re^o, 
nozco á nadie el derecho á discutir lo quo 
no conoce, y empiezo yo por afirmar qne, 
aunque está bosquejado en algunos discur-
sos míos, no está redactado v formulado 
concretamente todavía ; eso es lo que yo he • 
mantenido ínteírramente y lo que estoy dis. 
puesto á defender.» 
« • • 
lia falta de espacio nos impide se- i 
ñalar otras concomitaneias, relativas 
al uao de los idiomas regionales, á la 
política económica, á la neutralidad, 
ej>cétera, etc... 
Porque es aw . que los Sres, Maura 
y Mella prácticamente han mostrado j 
aceptar un verdadero pro.íTrama míni 
mo y aun puntos y jalones para un 
programa total. 
Aun más que los Sres. Mella y Mau-
ra coinciden s\is pecnaces, quienes, li-
bres de responsabiilidados y compromi-
sos, y sin creerse obligados á observar 
determinados miramientos, proceden 
con mayor libertad. 
La siembra de ideas está reali^nda. 
v la Hfl-stona demuestra la fecundidad 
irresistible de la vsemilla ideail. 
La actitud que el Sr, Cambó adop-
tara en la8 últimas sesío-nes permite 
esperar que no faltará tampoco ]a co-
laboración de los catalanistas, cuyo 
apovo juzgamos decisivo para el triun-
fo de las soluciones regionalistas TV-
aicaremos á este extremo más amplio 
desarrollo. Por hoy, baste con expre-
sar de nuevo que no vemos el porvenir 
con pesimistas colores. 
AVANCE FRANGOINGLÉS ENTEE EL SOMME 
Y ELANCRE 
LOS AUSTRO ALEMANES ASALTAN UWOROBIJOWKN 
FRANCIA.—Después de déte días de constante homhaxdeo de las posiciones enemigas, el ejército francoinglé» 
entabló un comba,tc, que empezó en la, farde del sábado y continuó todo el día de ayer, habiendo ocupado la* 
trincheras nvanzadas de los dos sectores del Somme, retirándose los alemanes á las posiciones de apoyo de prime* 
ra y segunda linea. Los franceses afirman que, entre los días 1 y 2, hicieron 150 oficiales y más de 6-000 sóida* 
dos prisioneros. Bombardeo violento en Fleury y en la dUura de 304 metros. Los alemanes han destruido, en el 
Mosa, lo aviones: 
RUSIA,—Las tropas austrohúngarooJemanus lomaron, por asalto, la altara de Uworobijowhn, al Noroeste dé 
Tarnopol, haciendo siete oficiales y 897 soldmlos prisimi-eros. En otros sectores de este frente apresaron 1.410 
soldados y siete oficiales, scitnlando lo prosecución de un avance, sin citar puntos concretos-
ITALIA.—Con i/níia el h&fífcbfyrdeo. de la¿ posiciones ausfroJi/úngaras. 
X7ARIAS.—GRECIA.—Algunos oficiales han asaltado la Redacción de un periódiso venizelista, en Salónica. 
L A SITUACIO 
LITAR 
EN F R A N C I A 
Como cou el ruido del espantoso bombar-
deo que hay en el frente bri tánico no se 
oirá bien, los ingleses deben, recordando el 
cuento del pasto-r^ haber dicho á los fran-
ceses que pusiesen de su pan, que se lanzasen 
OÜOÍ é. toedo.. y aunque, seún mis noticias, 
©etoS últimcfc, Plasta hace poco, apoyaban ©1 
sv'b. izquierda de su linea en la orilla Sur 
dtil Somui©, estando en la ori l la 2vort© los 
ingleses, al sabes, por íin, en el sector en 
-JJ 
cscucl;.' lo que sigue: «París , con muchos 
millones do habitantes, viviendo sin oír nin-
gún eco del exterior, t r a ído por gente for-
mal, aceptaba todas las tonter ías que los 
Imbéciles y los intrigantes ponían en circu-
lación. Se nos contaba que Alemania, ag i -
tada en hombres y dinero por la lucha no 
podía ya enviar, para reforzar sus diezma-
das trepas, más que ancianos mal equipados 
y mal armados, y . . . ; nosotros lo creíamos!» 
No, no es abora puAndo se han pronunciado 
y escrito esas palabras... Constan en las Me-
morias de Mine, de la Ferrouays, relativaa 
al sitio de Parít» en la guerra del 70 (pági-
no 229 de la edícióñ publicada por la Casa 
Ollendorff en 1899), y como la picara histo-
• • repite, ya haoe tiempo que le están 
¿ 
5 ^ / s 
quo con más intensidad se manifiesta la 
ofensiva de les aliado.?, ¡nos enoontrames 
con que les franceses están también en la 
oril la Norte, y que los únicos pueblos que 
en los parteJ uficialea so dica se han conquis-
tado (Dompierre, Becquincourt, Fay y Bu-
rrus) ha .s i^j merced al esfuerzo de tropas 
francesas, afirmando de Par í s que también 
se han acercado al pueblo de Hardecourt 
y que combaten en las afueras del de Carlu. 
E l nombro do Bussu que citan como de 
un punto que s© halla al Sur del Somme 
debe estar equivocado en los radiogramas, 
pues Bussu, como se ve en el croquis, se 
halla al Norte del Somme y á una distancia 
t a l de la línea de combate, 'que no puedo 
ser ese pueblo al que aludan. Si, cerno i 
cuentan, el frente de batalla tiene uno.? 'lO ! 
kilómetros, véa:-o en el gn-fico que unos 15 
evn'ii ocupados por los franceses. 
En el parte oficial de Londres hacen cons-
tar que han entrado en las trincheras ale-
manas y que han cogido muchas prisione-
ros, poro no que se hayan apoderado de 
pueblo alguno. Los franceses-aseguran qu© 
pasan de 3.500 los prisioneros quo han he-
cho, y sus adversarios, en un radiograma 
dol mismo día y hora que el de Par ís , afir-
man que han rechazado totnlmenfe los re-
conocimientos franceses é ingleses llevados á 
cabo, en diversos puntos fno citan cuáles), 
quedando en su poder prisionerrs y mate 
contando al pueblo francés un cuento aná-
logo al del agotamiento do] pueblo alemán 
en ]a pasada guerra. Ahora, como los ale-
manes han tenido que tapar en Oriente, 
con tropas sacadas de Occidente, el hueco 
que los rusos han hecho, demostración pal-
pable do que ya ostáu agotados, ¿qué va á 
ocurrir?. . . Pues que, al fin y á la postre, 
por arte de magia, sin duda alguna, los ale-
manes encontrarán iuerzas con que evitar 
el tener quo evacuar Bélgica y los departa-
mentos franceses, y allá para el verano pró_ 
simo volveremos á escuchar que están ago-
tados, aunque si consiguieran tomar Ver-
! dun y parar la ofensiva inglesa, ya veremos 
si los franceses no han creído llegada la 
hora de poner punto final á la contionda. 
En la orilla derecha del Mesa, por hoy. 
y la del Pasubio. y que en la meseta d« 
Dcbcrdo (izquierda del Isonzo) cedió la i n , 
tensidad de ia lucha conservando los a u c 
t rohúngaros todas Ir|B posiciones. Cambio dar 
decoración. 
EN RUSIA 
<(A1 Sur del Dniéster, nuestras tropas peí» 
siguen al enemigo; los austriacos se Mu 
pliegan poseidos de pánico» (del telegrama 
oficial de San Petersburgo). «Después d» 
furioso combate hemos tomado el poblada 
de Obertyn» (del mismo telegrama), Y co¡* 
mo da la casualidad que ese poblado se ©o* 
cuentra al Sur del Dniéster, no atino ñ 
comprender cómo trapas poseídaá de pánioo^ 
quo abandonan todo, se baten • furiosa» 
mente. 
No es solamente en ese sector donde lo» 
austrohúngaros huyen prccipitadattiento, su 
no al Sudeste de Luzk, y, nueva casuafídaá, 
en esa dirección están los pueblos de Gajeru 
ka y Natalin, donde aquéllos tomaron lt> 
ofensiva. Y sípase (como se verá en el p r i* 
mer croquis que hago de Rusia) que la si^ 
tuación de esos puntos con respecto á \<M 
que uites citaban los rusos de esa región, 
indica que los austrohúngaros han avanzadd 
en ella, aproximándolo á Luzk d© sel* 
á ocho kilómetros. A l Oeste de Sokul cton, 
t i núan atacando los alemanes. Los rusos s» 
han apoderado de Kolomea, y confiesan qum 
sus enemigos se repliegan hacia ©1 Oeste 
para hacerse fuertes en posicionee prepara* 
das de antemano, y que al Noroeste d© K i m . 
polung intentaron tomar la ofensiva ooft 
fuerzas considerables. 0* 
Resumen: aparte del retroceso d© los ans» 
t rohúngaros al Oeste de Kolomea, impuesto, 
acaso, por la necesidad de buenas posicionei 
bien acondicionadas para la defensa (re» 
cuérdese k quo dice el telegrama r*»o), l» 
situación parece que tiende á mejorar ©n 
Rusia para las fuerzas de ios • Imperios cea» 
traics, puesto que los alemanes hun pasada 
el Niemen á unos cien kilómetros ai Occi« 
dente de Minsk (acaso intenten marchar 
sobre esta importante pobLcióu rusa) \ ob-
tienen ventajas al Oeste y Sudoeste de Luzk, 
así como los aust robún^aros en este ú l t ima 
sector; en el Strypa so sostienen firmes, y 
en la Bukovina comienzan á reaccionar. Que, 
damos, pues, en que aquello de que ios moa* 
covitas habían entrado en Transilvania ha 
sido una de tantas fantasías de esta guerra, 
que puede sumarse á la de que fuerzas da 
Aust r ia -Hungr ía se habían refugiado en R u , 






Subí evacion en e 1 Sudá an 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2 
El gebernador d©l Sudán comunica al Go-
bierno británico que el sultán de Pangaza-
igene, apoyado por numerosas fuerzas rebel-
des, ha promovido una revolución, que, en 
los primeros momentos, ikgó á revestir ca-
racteres de suma gravedad. 
Log revolucionarios sostuvieron un rudo 
choque con las "trepas frcncoinglesasbelgas, 
las cuales hr.n tenido que lamentar bastan-
tes bajas. 
r | a l , FJ tiempo se encargará de levantar el 
misterioso voló que envuelve á la ofensiva 
francoinglesa en Occidente; pero conste, por 
lo pronto, que si en el departamento del 
Sommo n© hay más pueblo que el de Bnrrus, 
que si túo en el gráfico (y no debe haberlo, 
porque en el Didot-Bott in, que tiene todos 
los pueblos franceses, por pequeños que sean, 
no aparece otro de ese nombre), no pueden 
haberlo tomado los franceses. Ello di rá . 
Sépase que la zona en que operan es muy 
poco accidentada; las cotas que so ven en 
los planos que la representan oscilan entre 
cero y doscientos metros sobre el nivel del 
mar. y esa línea recta que señala la carre-
tera que va do Amiens á San Quintín da 
idea de lo llano que es el terreno al Sur 
del Somme. Unos y otros disponen de nu-
merosas carreteras y de ferrocarriles á su 
espalda, que facili tarán la concentración do 
esfuerzos. 
; Q u é va á ser de los alemanes si» como le 
participan á 7> 1 rnips desde San Peters-
burgo. para remediar el vacío que en las 
tilas aimroalemanas han hecho los rusos, 
han trasladado aquéllos Cuerpos de ejército 
da Occidente á Oriente? Aguzo el oído y 
parece que Thiaumont está en poder de los 
alemanes. Mañana , Dios d i rá . 
EN I T A L I A 
Confieso mi pecado. Estos días, incons-
cientemente, he estado cometiendo un error 
confundiendo monte Maggio, que citaban los 
radiogramas y que yo no veía, con monte 
Majo, que encontraba, y que creía sería al 
que se refirieran los partes de Roma, Si se 
traza la línea quo representa la situación 
de las tropas, pasando por monte Maggio, 
que dicen los italianos quo han tomado, á 
pesar de que las bater ías enemigas que ba-
ten el paso de Borcola, monte Maggio y 
monte Toraro imnedían su avance por el 
valle del Posma (difícil es eutendpr esto), 
resulta que el salto a t rás que dieron los 
austrohúngaro.s en esta zona fué mayor de 
lo que habíamos imaginado. Ademán, dicen 
de Roma qne ocuparon un pueblo en el 
Valhirsa, que no encuentro, y que hubo in-
tensas acciones de art i l lería entre el Adigio 
y el Terragudo. Los austríacos aseguran que 
sus enemigos han bombardeado la zona de 
cima Dicci, monte ZebioA monte InterroVo 
quo ya había encerrado en esta última na* 
ción unos Cuerpos de ejércitol 
EN A S I A 
Los turcos cont inúan tomando la ofentíra 
y callando, y claro es que las noticias que 
á nosotros llegan f*n de que se ven constan-
temente rechazados. Y así será ; pero ello es 
que si sus enemigos soñaban llegar por Asi» 
Menor á Constantinopia, deben irse conven* 
ciendo quo los sueños, sueños son. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónioa.)? 
Exposición de material de guerra 
VTENA 2 (11,30 n.J 
Reípresentando al emperador, ©1 airohida-
quo Francisco Saluatore inauguró 1» Expo-
sú-ién d(> material de guerra, en presencial 
de los delegados de las naciones aliadas y 
neutrales. 
La Exposición ofrece mi testimonio inte-
resante de la actividad y de los éxitos oh» 
tenidos por los eiéreitoA j la Miliiaá anorto 
húnfiaroa j « t o f o -




E N E L SOMMV: S I G U E E L 
C O M B A T E 
o 
• ATAQUES C O N T I U FLFA'EY 
•ERVICtO TELEGRAFICO 
PAiRIS 2 
Parte oficial de las tres de k tarúo. 
M Norta de Sunirae la lucha ha sido en. 
oanuaada la noche liltúW 
Los tümúÉDé» lanaáronso on T10tenta3 
OontraaUques cojitra nuestras nuOTa* posi. 
cienes de las inmediaciones de Hardooourt j 
pero nuestro fuego de obstrucción y tiros ck 
fusilería infligióles pérdidas do importancia, 
obligándoles á restroceder desordenadamente, 
abandonándouos 200 prisioneros, entre ellos 
seis oficiales. 
Prosiguiendo nuestro avance en la orilla 
derecha, nos apoderames, d«Kmóa de rudo 
«ombate, del pueWecito de Cuda, ocupándo-
Je por entero. 
A} Sur del Somnne consoi vamos cuantas 
posiciones conquistamos ayer, ó incluso he-
mos hecho nuevos progresos durante la no, 
che entre Herbocourt y Asservillns. 
Según nueves informes, el número totai 
de alemanes no heridos, que aprisionamos 
•ver, BO eleva á 5.000. 
Entre él Oisse y el Aisne hemos captura-
j o una patrulla que intentaba abordar núes , 
tras trincheras do Baüly. 
En la Champagne hemos efectuado nume. 
fosos reconocimientos sobro el frente ene-
migo, aligunos de los que han logrado pene-
erar en las trinoheras enemigas limpiándolas 
pon granadas. Trajimos 15 prisiontros. 
En la izquierda del Mosa, un ataque a.Te. 
man, llevado á cabo en la tarde de aver con-
(tra nuestras posiciones al Noreste del bes. 
que de Avocourt, consiguió penetrar en núes. 
*ras avanzadaá, siendo lluego recihazadio 
Completamente por nuestros contraataques. 
En la pendáento Este de Mort-Homme 
realizamos un (golpe de mano con éxito. Du-
rante el combarte en la trincihera enemiga, 
cincueta alemanes fueron muertos y otros 
/mnte hedhos p^risiios/iras, aipoderálndonos 
tsimismo de algunas ametralladoras. 
En h, orülla derecha del Mosa diversas 
tentativas del enemigo contra las obras de 
Tliiaumont, en donde nos hallamos instala-
dos, fueron ledhazadas. 
* * * GINEBRA. 2 
Los diarios alemanes dedican preferente 
información á la ofensiva inglesa, afirmando 
<jue, á pesar de su intensidad, no causa el 
más' leve temor á Alemania, que también se 
«a, preparado convenientemente para hacer 
frente á ella. 
A esto se debe, según la Prensa alema-
na ^ qne el kaiser haya revistado no hace 
mnoho tiempo, todas las posiciones alemanas 
¡en Bélgica. , 
E l tDiario de Berlín» también dedica sns 
comentarios á la ofensiva inglesa, diciendo 
que fracasarár. los soldados de Douglas Haig, 
como fracasaron de igual modo sus compa-
ñeros de armas en Neufohatel y las tropas 
francesas en la Champagne. 
Añade ese periódico que, á semejanza d© 
Jos británicos, las tropas del káiser sabrán 
competir en valor, ofreciendo una encarni-
zada resistencia. 
cLa Nueva Prensa Libre», de Viena, alt 
Ocuparse también de la acometida de los ii*. 
gleses, dice que este verano será, sin duda 
alguna, el más terriMo y sangriento que 
registre la historia del mundo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 2 (11 n ) 
Oficial: 
Comunica el Gran Cuartel General alemán 
que en una extensión de unos 40 hilóme, 
tros comenzó ayer, después de siete días do 
fuertes operaciones de art i l ler ía y con gases 
asfixiantes sobre amibas orillas del Somme, 
como asimismo del arroyo de Ancre, el gran 
ntaque, en masas, de los francoingleses, pre-
parado desde hace muchos meses con medios 
ilimitados. 
Desde Gommecourt hasta cerca de La Boi-
Belle no consiguió el enemigo ninguna ven-
taja apreciabOie, pero sufrió muy considera-
bles pérdidas . 
En cambio, consiguió penetrar en algunas 
posiciones aisladas en la línea avanzada de 
ambos sectores contiguos al Somme, ocupa-
dos por una división; por consiguiente, esta 
división se re t i ró de las trincheras más 
avanzadas y completamente destrozadas á 
las posiciones de apoyo situadas entre la 
primera y segunda líneas. A l efectuarse 
iíste movimiento, el material' fijo en la línea 
avanzada, y que era ya inservible, se per-
dió, según ocurre en estos casos. Juntamen-
te con esta» grandes operaciones de la lu -
cha tuvieron lugar numerosos ataques de 
artillería y también gran número de pe_ 
¡jqueños ataques sobre el frente do unión, 
'como asimismo al Oeste y Sureste de Tahu-
ffe: estas empresas fracasaren en todas par-
Ites. 
Sobré la orilla izquierda del Mosa. en la 
altura 304, nos apoderamos de elementos de 
^: ir.clieras francesas, y rechazamos un ata-
ique francés ejecutado con' granadas de ma-
mo. Sobre la orilla oriental del Mosa, el 
enemigo, con nuevos y numerosos contingen-
tes, atacó repetidas veces ayer, y también 
esta mañana temprano, la línea alemana 
«obro la altura de Torre Eroide. en par 
j t icular en la obra blindada de Thiaumont; 
pero tuvo que retroceder de nuevo anto el 
i fuego concentrado de los alemanes y ha-
lúendo sufrido considerables pérdidas. 
E l servicio aéroo enemigo desarrolló gran 
actividad. Nuestras escuadrillas entablaron 
•corahate en varios puntos contra el adversa-
r i o , y lie ocasionaron grandes ipórdidas. En 
Ja región del fronte atneado y en la región 
dol Mosa fueron derribados en nuestras lí-
(reas quince aviones, de las cuales ocho in -
¿rlosoK y tres franceses. E l teniente avia-
¡dor Von Althaus ha puesto fuera de or,m_ 
Ibate á su decimoséptimo avión enemigo. No 
liemos nerdido ningún avión ni resultó he-
dido n iugún aviador ú observador. 
• • » 
PAIUS 2 (11 n.) 
A l Norte del Somme ha continuado el 
•c-mibato durante todo el día, con ventaja 
para las firanoeses, en lia reglón de Harde-
Oourt y de Curlu ( ? ) . 
M És te de este último (pueblo han asal-
tado, v ise han nípoderado de una cante-
ra poderosamente organizada por los alema.' 
Al Sur del Somme, los franceses han pues-
to" pita en numerosos sitios en la MguttdA 
airea alemana, entre el río y Assevillers. E l 
laeUo do FlÓafl ha raído en nuestras manos, 
¡como asimismo g bosque de Marcaucourt, 
aituado más al Este. 
El número de prisioneros válidos captura-
Mcs por las tropas francesas durante los 
JJfJ f v o (iel corriente, es actualmente de mas 
Vio 6.000 hombres, entre los cuades hay, por 
•io menes, 150 oficiales. 
También b f U M * ( & 0 rar,OS 031101103 7 
mocha materiaíl do guerra. 
Deludo á la cuidadosa preparacón de ar-
aillería v á la eficacia de sus d iña ros , como 
S n L o al mpoiu de nuestra infantería, 
D E R U S I A 
L A OFENSIVA RUSA 
DECRECE 
DOS M I L PRISIONEROS MOSCO-
VITAS 
REPLIEGUE AUSTRIACO 





C'ontiuúa el enomigo ataeando cncarniza-
daruonto en algunos sectores entre el Styr y 
el Stohod, al Sur do Stokhod. 
Ayer tardo la arti l lería enemiga vació la 
región de Koptchie, Ghelenorka y Zabary, 
al Suroeste do Sokoul, rompiendo á conti-
nuación un enérgico ataque, que rechaza-
mos. 
A l Noroeste de Kisseline, cerca de la al-
dea Trystenn, nos percatamos á tiempo de 
una reconcentración enemiga, que nuestra 
art i l ler ía dispersó, poniéndola en luga. 
Al Suroeste de Kisschino nuestros fuegos 
detuvieron una ofensiva enemiga en forma-
ciones macizas, y en la aldea de Senierinka, 
que pertenece á la misma región y alrede-
dores de Zoubilno, hubo rudo combato. 
Por acción contraofensiva detuvimos cerca 
de la aldea Kosches la ofensiva austr íaca, y 
al Suroeste do Lipsk y Sur de Baranovitchi 
rechazamos una tentativa enemiga para atra-
vesar el río Sobara. 
Nuestra ala izejuierda^ quo sin disconti-
nuar rechaza al enemigo contra el frente Sur 
do Dniéster, posesionóse do diferentes pun-
tos al Norte de Kolomea, al Suroeste de 
cuya ciudad, tras rudos combates, rechaza-
mos á los enemigos hacia lasx alturas de la 
aldea de Brezovo; algunas de estas alturas 
han caído ya en nuestro poder tras impe-
tuosos ataques. 
También en esta región nuestras tropas, 
que siguen de cerca al adversario, tomaron, 
mediante combate, algun-vs posiciones mon-
tañosas que cstaiban poderosamente organi-
zadas. 
El número de prisioneros hechos por el ge-
neral Letchitsky los días 28 y 29 últimos, as-
ciende & 305 oficiales, 14.574 soldados, así 
oomo cuatro cañones y 30 ametralladoras. 
E l total de prisioneros, á partir del 1 de 
Junio anterior, se eleva á 217.000 hombres. 
En la región, entre S t y r ' y el Stohod, el 
enemigo mantiene violento fuego de a i t i -
Iloría. 
Un encarnizado combate estalló en la re-
gión de Zatoursy, en donde, no obstante el 
violento bombardeo del enemigo, los nuestros 
rechazaron hasta nueve ataques consecuti-
vos, inflingiendo considerables pérdidas á 
los atacantes. 
En un sector de esta región, los alema-
nes, rechazados, cayeron baio el fuego de 
sm propias baterías y lanzados nuevamente 
al ataque. Todo aquel terreno hállase lleno 
de cadáveres. 
En la región del Lipa el adversario conti-
nuó bombardeando nuestras líneas con ar t i -
llería gruesa y ligera. 
Los encarnizados ataques que contra nos-
otros emprendieron los contingentes alema-
nes recientemente llegados, fueron rechaza-
dos, no sin procurarles pérdidas de impor-
tancia. Hasta la fecha llevamos aprisiona-
dos nueve oficiles y 419 soldados. 
La art i l lería enemiga bombardeó violenta-
fnente la región de los puoblecitos de Gliad-
k i , Vorobiedka y Galicie. 
En el frente del Dwina la arti l lería ale-
mana cañoneó algunos sectores de nuestras 
posiciones de Jacobstav.-t., derocha del Dwina, 
cercanías de la estación de Livenhoffy, aún 
más al Sur. 
Tiroteo de fusilería desde ©1 pueblo de 
Dvinsk hasta la selva de Rakitnn. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 2 (11 n.) 
Oficial: 
Ejército del general Yon Linsingen.—El 
ataque sigue avanzando. 
E l número de prisioneros se ha elevado 
en siete oficiales y 1.410 hombres. 
En varios puntos fueron rechazados ab-
solutamente contraataques enemigos. 
Ejército del general conde Von Bothmer.— 
Las tropas aus t rohüugaras y alemanas han 
asaltado la altura de Uworobijowkn (Nor-
oeste de Tarnopol), reoj ntemento ocupa-
da por los rusos, y han cedido al enemigo sie-
te oficiales, 897 soldados, siete ametrallado, 
ras y dos lanzabombas. 
á a a 
POLA 3 (0,30 m.) 
Oficial: 
En la Bukovina, y con una situación in-
variable, no ha habió n ingún aconteeinuen-
to importante. 
A l Oeate de Kolomea y al Sur del Dniés-
ter se desarrollaron nüovos violentos com-
bates. 
La ofensiva de las tropas, á las órdenes 
del general Von Linsingen, progresó tam-
bién ayer en muchos puntos considerable-
mente,' aumentando ol número de prisione-
ros y el botín. 
Los contraataques ruses fracasaron. 
C U E N l v D E L L U N E S 
L A O P E R A C I O N 
LOS mvonn:* 
EL G R A N PREMIO 




En la dirección de Gumisclian, los turcos 
continuaron su ofensiva, que cortamos con 
nuestro fuego. 
En la dirección do Bagdad, región de Ke . 
r id , nuestra artillería infligió grandes pér-
didas á las columnas enemigas, que habían 
emprendido ía ofensiva. 




Anteayer, viernes, varios de nuestres cru, 
ceros torpederos, dedicados á buscar fuerzas 
navales enemigas á la entrada de la isla de 
Gotland, costa sueca, no hallaron unidad 
alguna. 
Ag, amanecer del sábado fueron atacados 
por una flotilla de torpederos enemigos, á 
dos que rechazaron fácilmente los nuestros, 
causándoles ipórdidas de imporiancia. 
jciü ataque de submarinos enemigos resu'.tt 
infructuoso. 
Nuestros barcos regresaron felumento 
indemnes á( sus bases navales. 
Nuesitros toiTpefderos dje&truyeron el 29 
último, cerca do las costas de Anatolia, 54 
veleros enemigos. 
• « • 
PA1US 2 
Comunica elí cLlovd» de Londres qne el 
vapor inglés «Windennoorc» y el velero ita-
liano «Garlo Alberta» han sido echado® á 
pique. 
Protesta contra Venizelos 
—¡ Tienes los ojos cargadísimos y la fren-
te ardiendo!... ¡Debías de acostarte!... ¡La 
Rosa te ha preparado un buen tazón de le-
che, con doa yemas!!... ¡Anda.. . son las 
ocho!... ¡Acuésta te! . . . 
Y Rivera oía á su mujer como la escucha-
ba sieniipre,, acariciándoia con ej, casto y 
noblote mirar de sus ojos azules, muy igran^ 
des, quizá ha^tfi un pequitín inexpresivos 
por eso, per demasiado grandes... 
Y es que para Paco Rivera, el humilde 
médico de Valdepiuos, Dolores, su mujer, 
aquella muñoquita vivaracha y eailtarina, 
con una belleza de conjunto muy atrayente, 
era la única realidad de dicha en su vida, 
el compendio do todas sus ilusiones y la en-
carnación de todos \os, afectos que él pre. 
sintió sin conocerlos nunca... 
Sin padrea, sin familia, acogido por la ca-
ridad. Rivera se hizo hombre por su propio 
esfuerzo, sin saber lo que era el 'beso de una 
inadro, ni la dulce caricia de una hermanr 
ta, ni ese calor de los hogares santos, ver-
daderoa nidos de aimas... 
Trabajó, Iludió, fué médico, y cuando la 
generosa y caritativa mano á. quien se lo 
debía todo hubo de seña.lanle el camino de 
la vida, diciéudolo con ternura : <(¡ Adelante ; 
ya no te hago falta; sé Siempre como fuis-
te hasta hoy, laborioso, cristiano y caballe-
|ro!)). Rivera sintió que las lágrimas co-
r r ían por sus mejillas, y en el alma una 
suprema congoja anto el' tronohado defini-
tivo de aquel único afecto de su corazón... 
Inteligente, estudiosísimo y en iplcna juven-
tud, Rivera defendíase económicamente y 
echaba con brío üos cimientos de &u futura 
y envidiable fama. Sin embargo, una tris-
teza honda, invencible, iba minando la for-
taloza de su espíri tu, adormecienJo su vo-
luntad y emjpujándole á todas la,s/ renun 
ciaciones... 
¡Solo!.. . ¡Siempre solo, con él a^ina ate-
rida y, d la vez, sedienta y ham'brienta 
de otra alma hermana, de otra alma pura 
y buena! La arañi ta de los romanticismos 
caballerescos hubo de construir, con dora-
das ilusiones, un palacio sentimental, donde 
Rivera jmso, en calidad die Bobejrana, á 
aquella muñeca de los ojos negros, aÜegre 
como un pájaro y, como los pajaritos, t r i -
nadora y i-evoltosa, con una imaginación sin 
horizontes... 
El contraste entre loe dos era absoluto ; 
1 y, sin embargo, en eso contraste había ba-
ilado Rivera su felicidad! | Era tan gracio-
so, tan picarescameínte aturdido infant i l , tan 
frágil y tan bello aquel muñequito morenu-
cho, con la ooca siempre á toda risa!... 
Y nn día Rivera se vió casado con su «mu-
ñeqm'nft y de módico en un pueblo de la 
Sierra, á un par de horas de 'la corte. La 
corte 'le prometía un porvenir soberbio; pe-
ro Valdcpinos era, junto con una doloresa 
renunciación, ía felicidad, el hogar soñado, 
la dicha, no {por humilde menos hermosa... 
El nuevo módico fué pronto el ídolo de 
todas las pobres gentes de Valdepinos. 
¿Quién asistió y consoló y socorrió nunca 
en el lugarejo á los miserables, como odon 
Paco»? ¿Quién puso junto á las recetas la 
limosna y veló con mayor celo por que ni 
un solo moribundo tese le escapase» sin re-
cibir con plena lucidez los Santos Sacra-
mentos ? «Don Paco» era en Valdepinos algo 
más que querido, veneradísimo. Católico á 
macha martillo y fiel cumplidor de todas las 
prácticas religiosas, sin ñoñerías, sin bea-
ter ía , en hombre siempre, las mujerucas y 
los viejos, los mozos y las mozas, el alcalde 
y el señor cura, el boticario y el teniente 
de la Guardia c ivi l , el pueblo entero, en 
una palabra, decían lo mismo: 
¡Qué médico tan bueno y tan honrado 
es don Paco! 
AquclTa ía rde , Rivera había sentido esca-
lofríos, y con una manta de viaje sobre las 
rodillas y acomodado en su sillón junto al 
brasero, aguardaba la kora de la cena. Do-
lores, insistiendo en que debía acostarse; él, 
asegurando que la indisposición no tenía 
importancia... 
Dos aldabcnazos, que resonaron en la ca-
sita toda, interrumpieron la dulce y oonyu, 
gr.,1 polémica. 
Dolores salió de ]a habitación, y al cabo 
de unos minutos apareció de nuevo. 
—¿Quién es?... ¿Qué era?. . .—interrogóla 
su marido. 
Dolores hizo un gesto, y con palabra ner-
viosa replicó: 
¡F igú ra t e ! , . . ¡ L a del fio ((üaíTandito»1. 
¡Que fueras en seguida!... ¡Que tienen la 
chica muy grave!... ¡Que ha empeorado mu-
cho ae^de anoche, que tú la viste!... ¡Y no 
sé qué historia del «suero» en inyecciones 
y de la t raqueotomía! . . . ¡Que tú les dijiste 
que te avisaran á escape si la chica se agra-
vaba!... ¡Que es la única que tienen!... ¡Que 
por Dios, q u i por t u madre, que por mí, 
que fueras!... 
—¿Y qué le has dicho?—interrumpió el 
médico, muy conmovido. 
¡Qué le había de decir!... Que estabas 
tú también enfermo y con calentura, y que 
lo sentíamos mucho, pero que no podías i r 
de ninguna manera! 
Rivera bajó la cabeza. 
De pronto exclamó: 
—¡ Oye, Lola, tengo que visitar á esa cria-
tura!. . . ¡Ahora recuerdo que don Lucas se 
ha ido á Madrid esta mañana! . . . ¡No pue-
den avisarle!... ¡La n iña morirá asfixiada 
y sin asistencia facultativa!. . ¡Oh, no; se-
ría un crimen!... ¡ ü n verdadero crimen!... 
—¿Pero estás loco? ¿Qué vas á hacer?... 
—¡Marcharme! . . . ¡ I rme muy abrigado; 
pero irme á verla!... 
—¿Has ta lo último del pueblo?... ¡Y con 
esta noche!... ¡Y con esa fiebre!... Y. . . para 
que no paguen la visita!. . . 
Rivera no oyó estas últimas palabras de 
su mujer. 
Se había ya puesto un capotón y una 
bufanda, y en la cabeza un sombrero flexi-
ble. 
—¡Has t a luego, «pi tusa»! . . .—exclamó 
desdo la puerta. 
—¡Adiós.. . loco!... ¡Más que loco!—repli-
cóle ella, ilevautando lo^ brazos. 
A través de los cristales de la ventana 
lo vió alejarse y perderse, coano una som-
bra, en el final de la calleja pueblerina. 
—¡Rosa! . . . ¡\Rosita!—exclamó entonces—. 
¡Trácnio la novela que me ha dejado, la bo-
ticaria, y que es tá escondida encima del va-
sar !... 
En aqual vasar se habían «refugiado»,, 
oomo los ladrones que temen á las gentes 
honradas y á la Guardia civil , unas traduc-
ciones de «Madame de Bonary», «Fcoonr 
dité», el «Detameaon», etc., etc. 
Literatura corruptora y tóxica, muy á pro-
pósito para matar almas... Y el alma de 
Dolores, gustando y paladeando en secreto 
estos frutos improbables, no podía sustraerse 
á su influjo maijdito: aquella imaginación, 
en continuo desboque, desbocábase aún más. . 
« » « 
Diez años han pasado desde aquella tarde 
en que Rivera fué j l ver á una enfermita 
pobre estando el enfermo. Rivera no es ya 
el oscuro médico de ValdepTnos, sTno un 
cirujano eminente, nn operador de grandí-
sima nombradía, nombradía que ha cruza-
do las fronteras. 
En su espléndido piso de la calle de 
Ayala, el doctor Rivera, rodeado de lujo y 
de confort, vive el trágico y brutal derrum-
he de su felicidad... 
¡ Otra vez está solo \ ; poro desítcmrado, 
por añadidura . . . 
Creyente, con fe ruda, Dios fuó su refu-
gio en los momentos más terribles de su 
triibulación. 
En un anochecer magnifico de dioub, R i -
vera, avejentado de un modo espantoso por 
una prematura senectud, hojea en su 
despacho un volumen profesional. 
E l timbre del teléfono repica nervioso. 
—¿Quién ha%la?—interroga el operador 
ilustre. 
—| Aquí, maestro, uno de los niémcos de 
.guardia en el Hospital da la Princesa 1,^ 
¿ -nurunez I . . . 
—¡Hola , Mar t ínez ! . . . ¿Y qué hay?.-. ¡ 
¿Qué sucede?... • ) 
— ¡ U n herido que nos acaban de traer!... 
I Un accidente de automóvil !... ¡ E s un ca-
ballero, tiene un cristal clavado en la re-
gión precordial!... ¡F igúrese usted, entre 
el cuarto y el quinto espacio intercosTal, á 
dos travesea de dedo del esternón! . . . ¡ H a - : 
brá que hacerle la sutura del pericardio, y 
eso... no lo hace nadie más que usted, maes-
t ro! . . . 
Rivera da telefónicamente unas instruc-
ciones para los preparativos de la opera-
ción, y sube á su automóvil sin perder un 
minuto. 
—¡Pedro! . . . ¡Al Hospital de la Prince-
sa y.. . á escape!—1© ha dicho al «chauf- ¡ 
feur». 
E l herido, abrumado por la disnea, aguar-
da con anhelo la llegada del notabilísimo 
cirujano. Quedan, al fin, frente á frente el 
operador y el. moribundo, y sus miradas se 
cruzan un momento, como las hojas ' tJ íe 'da-
nas en un combate á muerte... 
En los ojos de los dos personajes se espe-
ja la misma exclamación de' asombro. 
—¡ ¡ «Eí» 11 
— ¡ ¡ E l «otro»!l 
Transcurren unos segundos. Rivera mur-
mura algo que se parece á una oración, y ^ , 
dice á los ayudantes, sereno y fuerte: 
—¡Señores1: el cloroformo, vamos á ope-
rar !... 
Maravilla fué, sin duda, aquella operación 
temeraria, formidable, capaz de haoerla so-
lamente un verdadero mago del bisturí . . . 
Y no fué menos emocionante aquel mo-
mento en que el gran operador, |intes de 
incidir con la punta del escalpelo en la car-
ne de su enemigo en la agonía, trazó una 
cruz y balbuceó muy quedo :«¡ Perdónanos, 
Señor, nuestras deudas, como nosotros per-
^ donamos á nuestros deudores!». . . 
A l conohiír la estupenda operación qui-
rúrgica, que «le dalia la vida» á aquel he-
nido de muerte, resonó un aplauso brev©, 
pero entusiasta. 
—¡ Bien, maestro I 
—¡ Bravo, maestro I 
Decíanle los doctores y los alumnos i n -
ternos que habían presenciado, sobrecogi-
dos, la prodigiosa operación. 
Rivera, como d© costumbre, humilde y mo-
destísimo, estrechó, efusivo, muchas manos^ 
y dirigióse á escape á su automóvil. 
Ya cerca de la verja quo protege el j a rd ín 
salióle al encuentro una dama de elegantísi-
mo porte, menudita y morena... 
—¿Dónde está el doctor que acaba de 
operar y de salvar á... ese caballero herido? 
—¡Aquí le tiene usted!—hubo de contes-
tarle uno de los módicos que acompañaban 
i al doctor Rivera. 
j —¡Quiero apretar su mano, quiero mos-
1 trarle mi eterna" admiración 1... 
La dama dió un gri to. 
—¡Tú! . . . ¡ ¡Paco! ! . . . ¿Es posible?...-
Rivera sintió una feroz sacudida en ©1 
alma, una cosa terrible, inexpresable. Pero 
rehaciéndose con mucha entereza, avanzó 
digno y sereno hacia la portezuela de su 
automóvil, ordenando en voz al ta: 
—¡Señora, padece usted un error!... ¡Yo 
no la conozco á usted!... ¡No la he visto 
nunoa!... ¿Me entiende usted?... ¡ ¡Nun-
ca 1!... 
CURRO VARGAS 
E L PRIMERO LO GANA a H A B A -
NITOD, D E COHN 
o 
SEGUNDA REGATA DE ENTRENA-
MIENTO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 2 
A pesar del mal tiempo, se han cellebrado, 
con asistencia de Su Majestad el Rey y la 
Reina Doña Cristina, las carreras do cabaMos 
para disputarle el Gran premio de San Se-
bastián. 
A l aparecer los Reyes en el Hipódromo 
fueron objeto de un cariñoso recibimiento 
por el numeroso y distinguido público que 
allí -.se encontraba, y que tr ibutó á las reales 
personas una prolongada ovación. 
Primera carrera de apertura nacional, da 
1.000 metros. 
Primer premio, de 1.500 pesetas. 
Temaron parte cinco caballos, y ganó 
«Milton», del señor conde de la Cimera. 
El segundo premio, dio 800 pesetas, lo 
ganó ((Vandervilt», de ia yeguada mil i tar . 
El tercero, de 200 pesetas, es para «Fe-
lina», de D. Justo San Migue]. 
En la íegunda carrera se disputa e* pre-
mio internacional. 
E l primer premio, de 3.500 pesetas, lo 
gana «Conaghde Vandervilt». 
El segundo, de 1.000 pesetas, «Rousaloa», 
del Sr. Coan, y el tercero, de 500, fué ad-
judicado á «Solanie», de D. Marcial Ma-
celos. 
Se ventila en la tercera carrera el premio 
de la Concha. 
Corrieron 14 caballos. 
E í primer premio, de 3.500 "pesetas, lo 
alcanzó el caballo «Thiray», de Su Majestad 
el Rey. 
El tercero, de 500 pesetas, fué adjudicado 
al caballo «Coo», dlel señor conde de la 
Mata. 
El Gran premio. 
SAN SEBASTIAN 2 
Ha terminado la carrera del Gran premio 
San Sebastián, consistente en 100.000 pese-
tas, distribuidas en diversos lotes. 
La expectación era grande por conocer 
el resultado. 
Se habían inscrito 26 caballos; pero á úl-
tima hora se retiraron seis. 
Se adjudicó un r ^ m i o de 70.000 pesetas 
al caballo «HablTíuLo», de Colín. E l segundo, 
de 15.0G0 pesetas, á «Sphir», del mismo 
dueño. E l tercer ^remio, de 10.000 pesetas, 
lo obtuvo e IcabaTíb «Mess», de Vandervilt . 
En este momento llueve copiosamente, 
siendo de temer que tenga que suspenderse 
el resto de las carreras. 
Renatas de entrenamiento. 
Se ha verificado la «egunda regata de en-
trenamiento. 
Tomaron- parte cuatro «sonderklasses» y 
diez balandros de 6,50 metros. 
De los «sonderklasses» ganaron «By» 6 
«Isabolita», y en las de 6,50, «Gunendek», 
«Estopín», «Quixote» y «Fornuco». 
V E M E J I C O 
DE ITALIA 
lun no se 
•inestra* (pérdidas son escaías. 
V n el l í en te aft Norte do Verdu 
«rííala ninguna aoción de infantería. 
' p bomblrdeo ha continuado muy violento 
. ia roción de la ailtura 304 y -en los sec-
ttoree de Fleury y de Damüoup. 
SALONICA 2 
Un grupo de uro? 20 oficiales irrumpie-
ron esta mañana en la Rodacción del perió-
dico voni/.elista «Rizo* Patis», hiriendo al 
dircLtor, destronando el mobiliario y cjUGman-
do un retrato do Venizelos que había en la 
sala de redacción. 
La; autoridades francesas han abk'ito su-
mario. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
Oficial de Viena : 
En el sector Sur de la meseta de Doberdo 
continuaron los italianos su violento fuego 
de arti l lería, así como sus ataques contra el 
sector al Sur do Selz. Sus esfuerzos, conti-
nuados también por la noche, no tuvieron 
éxito, gracias á la tenaz resistencia de la 
defensa austrohúngara . 
Entre el Brenta y él Etsch se repitieron 
los infructuosos ataques italianos contra nu-
merosos puntos del frente aust rohúngaro. 
En la región de Marmorata rechazaron 
los austrohúngaros varios ataques del adver-
sario. 
En la región de Noter (P), los austrohún-
garos conquistaron una de las crestas d© 
tiKrystalI». 
Ayer fueron hechos prisioneros más de 
500 'italianos, entre ellos 10 oficiales. 
OOLTANO 2 (10,15 n.) 
Oficial: 
Entre el Adige y M Brenta, nuestras tro-
pas continúan infatigablemente su acción 
ofensiva en el valle de Alia ( ?); la infante-
ría intentó el ataque en la línea avanzada 
enemiga, entre Zngna Tosta y Foppian; 
nuestra artillería batió con insistencia el 
fuerte Pozzachio. 
En la zona del Pasubio, el adversario 
opone tenaz reíiist^nria en las pesiciones for-
tificada5; del monte Spil. 
En ol frente del Posina ,\ ?.f>o ettaOUM 
completíiiido la conquista del monte Majoi 
( ? ) , y hemos ocupado las pendientes meri-
dionaJes del monte Seluggio (?). 
Destacamentos enemigos., atrincherados 
al Norte de Pedcscal, fueron atacados y 
puestos en fuga por nuestras tropas y de-
jaron 'sobre él terreno armas y municiones. 
En la alta meseta de Asiago, lucha entre 
destacamentos, en Ja parte septentrional del 
valle de Assa. 
En él resto del frente, hasta el Caucase, 
ninigún acontecimiento de invportancia. 
En el sector entre Sedl (?) y Montfaleone, 
niiestras tropa©, meidiamte briKantes atar-
ques, asaltaron los atrinoheraraientos ene-
migos y cogieron al adversalio 196 prisio-
neros^ Un contraataque del enemigo fué 
rechazado, con gravísimas pérdida© para él. 
Aviones enemigos lanzaron bombas sobre 
Marosdi (?) sohre diversas locailidades del 
Véneto, sin causar ninguna víctima. 
N O T I C I A S D E R O M A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
La Acción Calólioa ItaUant. 
ROMA 2 
L a Junta directiva de la Acción Católica 
itaiüana ha deliberado con la Comisión de 
gttudios acerca del Derecüio internacional, 
mirado desde el punto de la civilización 
cristiana, para preparar un estudio sobne 
las nuevas corrientes del pensamiento des-
pués de la guerra. 
^ Mon-eiior Locaíelli, nuevo Nuncio de 
i Su Santidad en Bélgica, ha visitado ai Pou-
I t ífíbe. 
RENACE LAJNQÜIETÜD 
La Legación mejicana nos envía la nota 
siguiente; 
«La Secretaría de Relaciones Exteriores 
de Méjico comunica que las República'S sud-
americanas han ofrecido su mediación para 
resolver pacíficamente el conflicto que existe 
entre Méjico y los Estados Unidosi; que el 
Gobiero mejicano está, por su parte, dis-
puesto á hacer lo posibfie en favor de la 
paz; pero que el de los Estados Unidos no 
parece tener el deseo de evitar la guerra, 
toda vez que se niega á satisfacer la justa 
petición que se le ha hecho de retirar las 
fuerzas norteamericanas que se encuentran 
en territorio mejicano. Sin embargo, hay es-
peranzas de llegar á nna solución pacífica.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Temores da un nuavo incidente. 
WASHINGTON 2 
La liberación de los norteamericanos cap-
turados en Carrizal ha suscitado vivo des-
contento en las tropas mejicanas, temiéndose 
-surja otro incidente en la frontera, pues las 
fuerzas norteamericanas también están soli-
viantadas ante la actitud de los mejicanos. 
Descontento en Washington. 
PARIS 2 
D*3 "Washington dicen al aPetit Par is ién»: 
«La tensión de ánimos volvió á recrudecer-
se anoche cuando «e supo que la respuesta 
del Gabinete de Carranza se negaba á ad-
mi t i r las peticiones hechas por los Estados 
Unidos,, y que el tono del Gobierno mejica-
no era agresivo, reiterando la petición de 
que abandonen el pa í s mejicano las tropas 
norteamericanas.» 
LA JORNADA REGIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 2 
Su Majestad el Rey y el Príncipe Ranie. 
ro estuvieron esta mañana en el Hipódromo. 
Han llegado los Infantes Don Carlos y 
Doña Luisa v el Príncipe D . Felipe, siendo 
recibidos por la Reina Doña Cristina, oon 
quien almorzaron en Miramar. 
* • • • 
SAN ILDEFONSO 2 
Esta mañana se celebró una Misa de cam-
paña en la Alameda, á la que asistió el re-
gimiento de Asturias y mucho piíblico. 
La Real familia oyó'Misa en Palacio, ofi . 
ciando el Sr. Gandásegui, Obispo .le Sego-
via. Las Reales personas recibieron desptiés 
á S. A . el Infante Don Fernando y á la 
duquesa de Talavera. que comieron con la 
Reina, saliendo, en automóvil, para Madrid, 
á las cinco de la tarde. 
Para mañana se ha proyectado una expe-
dición á Siete Picos, á la que asistirá, pro-
bablemente, la Reina Doña Victoria, acom-
pañada de distinguidas personas de la co-
lonia. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vuelco de un tranvía 
PALMA D E MALLORCA 2 
A las nuevo y media de la noche de hoy 
han volcado dos coches del t r anv ía eléctri-
co, cuyo servicio al público so- ha inaugura-
do', habiendo resultado un Joven muerto y 
varic* heridos; éstos, por fortuna, no de 
consideración. 
Desgracia por imprudencia 
Esta madrugada ocurrió una sensible des-
gracia en la verbena de San' Pedro, estable-
cida en el paseo del Botánico. 
Un individuo, que se supone sea cochero 
de punto, subió en uno de los columpios 
allí instalados, y como, al parecer, estuviese 
algo embriagado, debió sufrir un mareo, y 
sien,do despedido por el aparato, cayó al 
suelo desde gran altura, fracturándose la 
baso del cráneo. 
Conducido a la Casa do Socorro, fué asis-
tido por los médicos de guardia, quo certi-
ficaron so hallaba on período agónico, por 
cuya causa so ignora su nombro, pues no 
llevaba documento nlguno. 
DE AVIACION 
244 K I L O M E T R O S 
EN DOS H O R A S 
o 
H E B I L L A R E A L I Z A E L t RAID a 
D E BARCELONA A PALMA 
o 
E L PUBLICO OVACIONA A L AVIADOH 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 2 
A la hora señalada, y con escaso público, 
salió el aviador ©spañoii, Sr. Hedilla, p u ^ 
el aparato del Sr. Coterillo sufrió averías, 
quo le imipidieron elevarse. 
Los vuelos habíanse proyectado sobre h i , 
droaviones; pero la casa constructora no loa 
ha podido terminar á tiempo, siendo susti-
tuidos aquellos aparatos por biplanos. 
Es de lamentar el poco entusiasmo que 
ha destpertado este imjportantei t raid», de-
fraudando las esperanzas que se tenían da 
que gran número de aviadores se inscribie-
ran en éí. 
a « * 
PALMA DE MALLORCA S 
Organizado por el diario local «La Ultima 
Hora», y con la cooperación de la Socie-
dad deportiva Veloz Sport Balear, se ha 
celebrado esta mañana el «raid» de aviación 
de Barcelona á Palma, siendo és te uno oo 
los principales vuelos efectuados sobre ei 
ínar en aeroplano. 
Estaban inscritos para el concurso los avia-
dores españoles Sres. Hedilla y Coterillo; 
pero á éste, en el momento de partir, se le 
averió el aparato, teniendo qne desistir de 
tomar parto en el «raid». 
E l aviador Hedilla salió de la ciudad condal 
á la* cinco y cuarto de la mañana, esoolta-
do por dos torpederos, habiendo aterrizado 
sin novedad en un campo contiguo á Pal-
ma, á las •siete y cuarto, invirtiendo, por 
tanto, dos horas justas en hacer el recorrido 
de 244 kilómetros de que constaba el «raid». 
Hablando con el aviador, ha manifestado 
éste que á la salida do Barceflona «e encon-
t ró con un tortísimo Levante, que dnrante 
veinte minutos le hacía casi imposible seguir; 
pero lo consiguió elevándose á 2.000 metros 
y volando entre niebla bastante tiempo, has-
ta que logró divisar la isla de Mallorca y 
aterrizar, en hermoso Tuedo, á siete kiló-
metros de la capital. 
E l aviador entró en Palma en un automó-
v i l , siendo calurosamente ovacionado por nu-
meroso público, así como lo fué en su ate-
rrizaje por kiS numierosísimas personas qu^ 
esperaban su llegada. 
SOCIEDAD 
E N T E B R A M I E N T O 
Ayer mañana recibió tierra cristiana en 
el cementerio de la Sacramental de San Is i -
dro el cadáver del Sr. D . Emilio de Torre» 
y Mart ínez, celebrándose antes un solemne 
funeral por el eterno descanso de su alma 
en la parroquia de San Jerónimo. 
Presidieron el duelo el mayordomo de se-
mana, Sr. Gordon y Wardhouse, en repre-
sentación de S. M . el Rey; el duque de la 
Victoria, por el Infante D. Fernando; el 
marqués de la Mesa de Asta, por el Infanta 
D. Carlos; un Padre Capuchino, los hijos 
del finado, D. Emilio y D. Camilo ; los se-
ñores González Arnao (D. Vicente), Ruiz 
de la Prada ^J). Maine l ) y; otras personas 
de la Tamilia, 
Del acompañamiento formabaoi parte al-
tos funcionarios'* de la Real Casa, individuos 
del Cuerpo diplomático y otras muchas per-
sonas distinguidas. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Santamente, como vivió, ha eníregado ati 
alma á Dios en eil convento de Salesas Rea-
les, de esta corte, la reverenda. Madre Sot 
María Amada de Vildósola y de la Hoz, hi . 
ja del ilustre escritor católico, ya fallecida^ 
P. Antonio Juan de Vik'lfeola. 
La finada llevaba cuarenta años de vid% 
religiosa, siendo siempre modelo de. v i r t u d 
Descanse en paz y reciban su familia y 1* 
reverenda Comunidad de Religiosas Sala-
eas la expresión de nuestro pésame. 
EN OiEMPOZUELOS 
Consagración del pueblo 
al Sagrado Corazón 
Verdaderamente memorable ha de ser sdenw 
{)re la fecha del día de ayer, en Ciempozue-os, por los solemnísimos y trascendentalea 
actos que allí tuvieron lugar, los cuales fue-
ron un público testimonio de la acendrad* 
religiosidad y cultura de aqud pueblo. 
A primera hora de la mañana se celebró 
en la iglesia parroquial una Misa de Co-
munión, en que pronunció dos sentidoa 
fervorines el élocuente P. Barba, de la Com-
pañía de J e s ú s ; en ella se acercaron á la 
Sagrada Mesa sobre 5O0 personas, y reci-
bieron por vez primera ol Pan Eucarístico 
cien niños del pueblo, presentando un aŝ  
pecto altamente ejemplar Üa coincidencia de 
los hijos de los principales propietarios coi» 
los de sus criadosi y pequeños labradores, 
para recibir la primera Comunión, acompa-
ñados todos ellos de sus padres, en un sano 
ambiente do crisitiana democracia. 
A las diez y media de la mañana se ve. 
rificó en el raiámo templo, profusamente 
adornado, una solemne función religiosa, ea 
la que hubo una concurrencia extraordi-
naria. 
Para la tarde estaba señalada la ceremo-
nia de la consagración del Ayuntamiento 
al Sagrado Corazón, y el acto resultó ente-
ramente conmovedor. La Casa Consistorial 
había .sido art ís t icamente engalanada, y ofr«. 
oía el aspecto de una fiesta extraordinaria. 
Reunidos en el salón de actos todos los 
concejales, presididos por el alcalde y demáa 
autoridades locales, las principales persona-
lidades del pueblo, las treinta y tantas M a . 
rías de aquel Sagrario y numerosas repre-
| sontaciones do la Guardia de Honor, Ado-
ración Nocturna, Centro de Defensa Social, 
Asociación de Jóvenes Propagandistas y Coa-
grogación do los Luises, que fueron de Ma-
drid. El Rdo. P. l luhio rezó las preces da 
r i tua l en medio de un religioso silencio, y 
pronunció una fervorosa plática, explicando 
» alta significación del acto; el celoso al-
calde do la localidad hizo por sí ja censa, 
gración al Corazón deífico, y un coro, com-
puesto de varias Marías do aquel Sagrario, 
entonó sentidas composiciones, con qua 
terminó la ceremonia. 
A continuación la numerosa concurren-
cia fué obsequiadíi en los salones del Ayun , 
tamionto con un delicado refresco, saliendo 
muy complacida por las atenciones y gene-
rosa Iiospitalidad que Ep habían dispensado 
los concejales, y eripecialmentc el alcalde. 
Dcspuéd so celebró otra función religiosa 
en el templo parroquial para hacer la so-
lemno consagración de todo el (pueblo al 
Sagrado Corazón, y te rminó con una pro-
cesión solemnísima, en que recorrió su I m » , 
gen las principales calles de la localidad, 
acompañada de todo el vecindario. 
M i l enhorabuenas meiecen por tan irapof-
tantes actos ol coloso ó infatigable párroco 
de Ciempozuclos, sus ilustradas y religiosa» 
autoridades locales y las Marías del pueblo, 
que han trabajado con un entu-.iasmo y ac-
tividad indecible para organizarlos, y" qu« 
indujeron con su ejemplo á recibir ja mo 
dalla de María, en el día de ayer, á m& 
do 40 señora» pueblo. 
M A D R I D , Año V I . N i í m . 1.697. E L D E B A T E 
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LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
J)E AFRICA 
SIGUE E L CERCO 
DE A N C H A R A 
A R T I L L E R I A 
SBGOVIA 2 
Aprobaroa el primer ejercicio: D . Jesús 
Guilea Navarro, D . León Cuartero Larrea, 
P. Jsidoro Herrero Granado, D . Anatoiio 
de Andrei Velasco, D . Jc&ús Bcrcial Este, 
D. Josó Cabezas Prieto, D . Aurelio Parejo 
González, D . José Díaz Alegri, D. Guüler . 
ino Siró Pedro, D . Joaquín Crespi úe VaL 
daura Cabero, P. José Molina Belmonte, 
P Patricio Gutiérrez Palomino, D. Carlos 
Pérez López, D . Juan Orthucla Vera, don 
Pedro Mart ínez OoÜ, D. Kmilio Hernández 
Peno P Adolfo Rodríguez Barquoro, don 
J o s é ' F e r r a n d o Gautelo, D. Antonio Ibor 
León, D . José Tuero tíeminpr.o D Joa. 
quín Molica Rodríguez, P . Adolfo do los 
l l íos Urbano, P . -Manuol -Medina Ganjo, 
p. Luis Saavedra Nüñcz, P. Alborto Alya-
wei. Quiñones Herrer ía , P. Adolfo A k á n , 
P Adolfo Alvarez Acebo Noreña, P. Agus. 
U n M m a \ i s .Martín, P . Pedro Pérez Olle-
ro P . Piógenes Minuesa Mart ínez, P . Pe-
dro Angelmo Díaz, P . Angel Hernández 
Menor, D . Miguel Zarazua Suárez, don 
Miguel Villalonga Pons, P . Luis Gómez 
Pandero, D. Luis Bauza de Soto, P . Ma-
nuel Mendoza Iradger y P . Marcelino Ga-
rrido Pozo. . . . T> 
Aprobaron el segundo ejercicio: V . Ka-
món Toubcs Collar, P . Josó Arias Gano, 
P Juan Ruano Laguna, P . Josó Arbat Gil , 
P Antonio Fuster Resino, D . Ismael Ro-
dríguez Pérez, D . Felipe Candezábal M e n -
nao D. Francisco García Moreno, P. Ra-
món Rodríguez Vi ta , P. Guillermo Wie-
lein Calzada, 1). Miguel Escribano Esenba-
no D. Manuel Quiñones González, don 
Francisco Sáez de Hered-ia, D . Eloy de la 
Pira Bedo, D . Juan Regacho Eguira, don 
Luis Mart ín Picamale y D . Juan Ansalde 
iJJejarano. . , . \ 
Aprobaron el cuarto ejercicio: A n t m e t i . I 
ca: P . Manuel Ruano Wamba, D. Eugenio 
Motto Molina, D. Víctor Malagrama, don 
Luis Ollor Gil , D. Santiago Mirones Cole-
na, D . Antonio Villazón Viilazón, D. Car-
los Pato Lello y D. Alfonso Norena Gómez 
Acebo. 
Aprobaron el cuarto ejercicio: Algebra: 
p. Antonio Villazón Villazón, D- Manuel 
Ruano Wamba y D. Santiago Mirones Co-
lena. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I P 2 
E n loa examanep realizados boy apro-
baron : 
Primer ejercicio: D. José Sanz Diego, 
P . Enrique Medana Mart ínez, P . AlejanOro 
iMackílay, P . Fernando Campuzano, don 
Antonio Sáez, P . José Calvo, D. Joaquín 
Barbeta , D . Pedro Monjon, D . Pedro Car-
beiro, P. Alejandro Moreno, D . Rafael V i -
llegas, D. Carlos Aguado, D . Julio Rodr í -
guez Espinosa, D . Benito Rodríguez Rei-
gada, p . Antonio Mar ía , D. Fernando 
P í az Bujart , D. Luis Rodríguez Harbi , don 
Rafael Ubeda, D. Rafael Lrbano, D. Juan 
Blázquez, D . Félix Fernández Arteaga, don 
José tTopez, P . Gregorio López Muñiz, don 
Antonio Llinares, P. Federico Hellod y don 
Luis de Toro. 
Segundo ejercicio: P. Antonio P íaz , don 
¡Ramón García, D. Baltasar Montaner, don 
Carlos González, D, Enrique Gil , D. Cris-
tino Torres, D . Luis Alonso y P . Joaquín 
Soto. 
Cuarto ejercicio: P. José Gobart y don 
¡Mariano del Prado. 
INGENIEROS 
G U A D A L AJARA 2 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: P. Ernesto Gómez Arce, 
P . Miguel Cadena Iraizoz, P . Francisco 
Manzanos López, D. Luis Yáñez Aflbert, don 
José Cardona Biera, D. Bernardo Pérez Mu-
£oz, D . Antonio Rodríguez Carmoiia, don 
Juan Miguel Serve t, D. Antonio Lambea 
Palacios, D. José Infante Tirado, D. José 
Ferrer Calero, D. José Mauri Carvajal, don 
Federico Ortiz de Zárate , D . Francisco Ro-
mero "Cgaldezáubiaur, D . Antonio Acama 
Guerra, D . Francisco Matos Pantoja, don 
Federico Alsdna Díaz, D . Francisco Mart í -
nez Rodríguez y D. Miguel López Rotla. 
INTENDENCIA 
A V I L A 2 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D . José Lázaro Jurado, 
P . Antonio Bañón Jiménez, P . Francisco 
Sánchez Zamora, D . Ju l ián González del 
VaJl, D . Jnlio ele la Peña Marzueía, D. Gon-
zalo González González, D. Cristóbal Hernán-
dez Espinosa, D. Gabriel Alvau Souza, don 
Mariano de San Segundo J iméntz , D. Juan 
de Monta'lbán Ramos, D . Francisco Ohiarri 
J iménez, D. Enrique Pezzi Hernández, don 
José Morside Vázquez, D, Josó Pedrero 
González, D. Tomás Rojas del Castillo, don 
Francisco Moya Catalá, D. Antonio Montal-
Ibán de Francisco, D. Francisco Espa Cuen-
ca, D. Enrique Frontailles, D. Luis Guerra 
Bocado, D . Jesús Reyneta Amáiz , D. Ar-
turo González Houze y D. José Mateo Llo-
pis. 
Segundo ejercicio: D. Laureano Justo do 
Santiago y D. Antonio Sáez Izquierdo, 
Excluidos temporales: D. Guillermo Abi-
lló V t / a , D. Daniel García Plaza, D. Josó 
Gois Ros, D . Juan González Gouzá'ez, don 
César Balbis Sánchez y D. César de Alde_ 
coa González, y por no ser apto para gim-
nasia, D . Manuel Pérez. 
Aprobaron el segundo ejercicio: D . Ma-
nuel J iménez Nieto, D. Alvaro Bcrmúdea 
de Castro. D. Simón Valenzuela, D. Vicente 
Isidoro Mirueña, D. Enrique Caruso Ventu, 
ra, D. José Sánchez Encobar, D. Julio Alva-
rez González, D . Francisco Salgues Otero, 
D, José Viniogra González Roldan, D . Ma-
riano Pérez Casero, D. Rafael Pérez Sán-
chez, D. Antonio Bernabéu Guillen, D . Josó 
Fmncisco Hcrmida Medina, D . Bruno Fren-
te Valbuena, D. Juan Mart ínez D. Alfredo 
Pérez Vaquerizo, D . Jesús Corbín, D . Luis 
Pérez Pérez, D . Juan Apor Vadell, don 
Francisco Sánchez González, D. Francisco 
Escolano, D. Angel Cervera. D . Manuel do 
la Fuente Castelló, D. Manuel Sánchez Fer-
nández, D . José Cellier Sánchez, D. Juan 
Mira Pía, D. Camilo Villalón, D. Enrique 
López Llanos, ,D. Nicolás de Prats Ordóñez, 
D. Francisco Huelín Gómez, D . Agustín 
Huelín Gómez, D. José Melles Morente y 
D. Francisco Mart ínez. 
Aprobaron el cuarto ejercicio: P. José 
Rodríguez Orbato, D. Jesús Vélez Busta, 
manto, D . Luis Fernández, D. Antonio La-
rios Díaz. D. Benito Tomás Montero de Les. 
ra. D. Alfredo Sánchez Forzeiros, D. Fer, 
¡mín Aguya Jiménez Coronado, D. Carlos 
Medialdea Alba y D. Eduardo Bravo Ca-
rranza. 
"El problema catalán,, 
Anoche dió el Sr. Cambé, en la Gasa del 
Pueblo, su anunciada conferencia sobre el 
problema, catalán, considerándolo en rela-
ción con ]os que conviene á todos lo-s que si-
guen un ideal. Señaló que Cata luña reúne 
caracteres que la distinguen del resto de 
España, estimando qule esita. distinción es 
un bien, como lo es que dentro de una en-
tidad cualquiera laa personas contribuyan 
en distintos aspectos á la obra común. Re-
chazó que el problema catalán no sea más 
que de intereses, sosteniendo que Cataluña 
es el pueblo más romántico del mundo. 
Añadió que eT movimiento catalanista no 
puede ser indiferente á ningún hombre de 
España que sienta un ideal; y se glorié de 
que as reconozca que los nacionalistas son 
los perturbadores de la vida oficial española. 
Recabó para la aLliga» el honor de haber 
depurado el sufragio electoral en Cataluña, 
afirmando que el Ministerio de ila Goberna-
ción, en cuanto al' encasillado, no pesa nada 
sobre los catalanes; y recordando la frase 
de Carnegie, o El que da la primera limosna 
á quien la pide le hace pordiosero ]>ara toda 
la vida», dijo que los nacionalistas catar 
lañes no (pedirán nunca la limosna del fa»-
vor oficial codectivo. Los pueblos que se con. 
forman con una carretera, un cuartel, un 
Instituto se condenan á la impotencia, á 
la ruina y á ia miseria. 
Todos los que tengan espíri tu colectivo— 
continuó diciendo—están interesados en que 
nosotros triunfemos' del «statu que» de Es^ 
paña. Por la brecha que nosotros abramoa 
podrán entrar ellos. 
Me encanta la acritud con que se nos 
combate; es una prueba do nuestra fuerza. 
Frente á nosotros no actúa nadie; y ojalá 
actuara Castilla ó Andalucía óTra¡5cia. Del 
odio contra el odio pueden brotar el amor, 
la conciliaoién; ptro la conciliación no pue-
de brotar nunca de la lucha del odio con-
tra la indiferencia. 
No queremos una Patria uniforme y re-
signada ; la queremos varia, diversa, con l i -
bertades colectivas ó individuales, con un 
Gobierno de acción limitada y un pueblo 
centinela y vigilante ardoroso del Gobierno. 
Con ésta nos uniríamos con más fuerza,1 
poroue representaría un ideal de grandeza. 
Y terminó manifestando: 
Somas la piedra que agita la charca, y 
queremos luchar contra la tradición asimi, 
lista. Queremos una política federativa, de 
hermandad, de coordinación de los esfuer-
zos. 
L a falta do espacio nos impide dar más 
extensión á esta reseña. 
E l público fué muy numeroso, y el orador 
recibió aplausos en distintos momentos. 
Sidra Vereterra y Cansas 
Preterida por cuantos la conocen. 
E l Sindicato Católico de Muía 
INFANTERIA 
TOLEDO 2 
En üos exámenes verificados hoy apiro-
DSTon: 
Primer ejercicio: D . Luis Balmaseda Sán-
chez, D. Rafael Navarro Fernández, don 
Francisco de Dueñas Sánchez, D. Indalecio 
fciánchoz Hernández. D. Salvador Sánchez, 
D . Francisco A k e Torres, D. Alfonso Fer-
nández Cánovas, D. José Gil dett Real, don 
Manual Petóez, D . José Gadea Millán, don 
Francisco Misa Minervi, D . Mariano Este-
Iban Olivero. D . Gonzalo Diez á é Laspra, 
D. Manuel Tarazona Anaya, D . Francisco 
Gi l del Real, D . Juan Herrera Dávila, don 
Emilio Duca Fernández, D. Luis Suárez Ga 
lán, D . Joaquín Tarazona Anaya, D. An-
itonio Rodríguez Cifuentes, D. Manuel To-
rres Alonso, D. Forrando Tavares, D. Eva-
risto Meana Brun. D. Vicente de Lucas Es^ 
calante, D. Natalio Pujol, D. Pablo San-
rjuán Aeevedo. D. Damián Coreoh Gual, don 
José Oralta Menéndez, D. Ricardo Escri-
bano Aguado, D. José Uconda Miranda, don 
Félix Hernández Caabro, D . Eugenio Gar-
efal Riivas, D . Juan de Carranza Aflcalde, 
D . Víctor Bejarano, D. Ensebio Calderón 
Ar i ja , D. Antonio Matfeito Cobos, D. Carlos 
Montera, D. Raimundo Herranz Lloréns, 
D . Tomás Fernández González, D. Antonio 
Ruiz Pérez . D. Eduardo Rico Borrojív don 
Federico Piña Alonso. D. José Morón Pérez , 
D . Juan Bailao Pascual, 7). Manuel Medina, 
D . León Gil Pa'.aoio, D . Joaquín Porros, 
D Rafael Arqués Fernández, D. Sebastian 
Ráenz Santamaría, D . Julio Sáez de Lrre-
ca, D . Josó Soto Serva,, D . Rubén Rojo 
Mar t ín , D . Julio Torrija, D. Tomás Cerro 
Navarro, D . Francisco López do la Fuente, 
I>. Manuel Pérez Ramírez, D. Vicente Ló 
ipG?, Jiméne-.,. D. Miguel TuoEs Ráquer, don 
Gregorio Mo-va Díaz, D. Pedro Ruiz Gon-
vÁlez, D. Ignacio Fernández. D. Francisco 
del Río, D. Ignacio Avnso, D . Elias Q"i 
Tés, D . Félix Díaz, D. Julio Martín Ba.lma-
•eda, D. Rafael Arfaüar Morales, D . Isaías 
Gi l L<tyez, D. Enrique del Real Lépez, don 
Fobastián Fciliu Blnnes, D. Julio Moral Mo-
ral,, D . Luis Alvarez Estrada, D . Rafael 
Salmerón Sánchez. D. Florentino Moya 
Díaz, D. Caries García Fernández, D. PasT 
cual 'Rey Arias, D. José Gallardo Rcdrí 
Küez. 
Dig^na de elogio es la acción que e s t á 
realizando en bien de 'os obreros el Sin-
dicato Catól ico de Muía . 
Durante mucho tiempo, lo vividores de 
la poilítica t en ían subyugado al pueb'o, 
que, imposibilitado de desarrollar su ac-
t ividad á causa del caciquismo, camina-
ba hacia la ruina, consumiendo sus ener-
g í a s inú t i lmente , a'imentando esperanzas 
¡rrealizabdies, que los políticos^ de todos 
matices y tendencias les iban inculcando 
con fa'sas promesas. 
E l Sindicato Cató l ico va destruyendo 
esa labor perjudiciaili, reformando el pen-
samiento del proletariado y hac iéndole 
ver, con ejemplos claros y terminantes, 
que su regenerac ión moral y material só ' o 
existe en Ja Iglesia de Cristo, donde la 
justicia, la verdad y el amor tienen su 
asiento. 
juoueies niiosyDaraías enna BARQUILLO. 6 HüiliRSílC 
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V A C A N T E S E C L E S I A S T I C A S 
El excelentísimo é ilustrísimo señor Obis-
',o de Sién ha publicado un edicto convo-
cando á concurso para proveer, por oposición 
tres plazas de Capellanes segundos del Cuer-
po Eclesiástico de la Armada, con término 
de tres meses, que cumplen el 1 de Octubre. 
La huelga de carreros 
Nuevamente ha visitado al alcalde la Co. 
misión die la Federación patronal, manife^tán. 
dolo que. á pesar del voto de confianza que 
"es concedió la Sociedad de Carreros para so-
.ncionar Ja huelga, no está conformo con la re 
solución adoptada por estos señores, y, en 
vista do ello, la Federación paítronal se inhi-
be de cuanto se relaciona con la huelga, d 
jando en comjpleta libertad á los asociado:, 
para que sigan la conducta que tengan por 
conveniente. 
A .pesar de estas manifestaciones, trabaja 
ron ayer casi todos los carreros, surtiéndose 
.os mercados normalmente. _ 
Probablemente esta noche se inaugurara 1c 
línea de t ranvías que enlaza los mercados cor 
los muelles de las estaciones, con lo que se 
hará rápidamente el abastecimiento de los 
mercados. 
TIN MORO ÁSALAETADO D E L O S 
P E A N C E S r S 
LOS JEFES Y OFICIALES ESPAÑOLES 
MUERTOS Y HKRIDOS 
Según telegrafía el general en jefe al mi-
nistro de la Gueira, las bajas ocurridas en la 
operación del d ía 29 de Junio último son las 
siguientes: 
Muertos.—Coronel del regimiento mixto 
do Ingenieros de Ceuta, D . José Padrós 
Cusco. 
Comaudants?.—D. Enrique Vega de Ra-
mírez de Cartagena, jefe do] tabor de Ca-
ballería de regulares dfe Ceuta, núm. 3, 
y D. Enrique Muñoz Gui, jefe del tabor del 
grupo de regulares de Melilla, núm. 2; te-
nientes del tabor úe Caballería de regulares 
de Ceuta, núm. 3: Sr. Villarino é Irasola 
y D. Diego Pacheco Barona, y el de Infan-
te r ía D. Manuol Díaz Várela, del grupo de 
regulares, núm. 1. 
Heridos.^—De cazadores de Barbastro: Co-
mandante D. Antonio del Castillo López, 
grave, y teniente D. Alejandro Gonzalo L L 
deras. Del grupo de regulares núm. 2, capi-
tañes de Infantería D. Francisco Franco 
Baamonde y D. Francisco Palacios Bastus, 
graves; tenientes de Infantería D. José Ara-
na Tarancón, muy grave; D. Juan Salafran-
ca Barrios, D. Manuel Ruiz de la Serna, 
D. Manuel Tegel Abad, D. Manuel Méndea 
Vigo y D. Luis Valcázar Crespo, graves, y 
D. Luis Muñiz Mati l la y D . Pedro Fernán-
dez, leves. 
Del tabor de Caballería de regulares de 
Ceuta, núm. 3, capitán D . Eduardo J imé-
nez Peña , muy grave; teniente Sr. Romero 
Mazaricgos y D. Ju l ián Gómez Seco, muy 
graves; D. Benigno Loma Aroe, menos gra-
ve, y D. Juan Delgado Mena, contuso. 
Del grupo de regulares, núm. 1, capitanes 
de Infantería D. Enrique Sanz Darín, ¡gra^ 
ve, y D. Valentín Muñoz Gui, menos grave; 
tenientes D. Alejandro Tejedor San Emete-
rio, grave; D. Enrique Segura Rubio y don 
José Sacanell. 
De Caballería: D. Ramón de Ciria López, 
leve, y oficiales moros de segunda Sic_Abi_ 
ben, y Meki, leve. 
Tctnj, tres ytes muertos, uno herido, tres 
oficiales muertos y veintitrés heridos 
Un telegrama de* general Jordana. 
En ed Ministerio de la Gcbernación so 
facilitó á la prensa un telegrama, en el j 
que eJ generaí Jordana dice que no ocurre i 
novedad en el territorio de Ceuta y Tetuán | 
y que aun no sé puede indicar con precisión I 
61 las .pérdidas de los moro? han sido gran-
de*., perdiendo jefes "prestigiosos como Eil 1 
Aharahar, Vinagre y Rubio. 
Resulitó herido el cherif de Silohercuite y 
tres sobrinos, y el hijo de Ben Tahuit, asa-
lariado de los franceses. 
En una casa del poblado de Biut se han 
encontrado 15 cadáveres. Hl número total 
de muertos no se ha determinado aún. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TANGER 2 (12,15 t.)^ 
Continúa el movimiento de tropas españo-
las, que aprietan el cerco de Anghera. 
Lo.s indígenas, desalentados, confiesan ¡ha-
ber tenido muchos muertos. 
Los angherinos siguen huyendo dej tea-
tro de la lucha. 
Afluyen en gran número á refugiarse en 
Tánger y los alrededores. 
Con este motivo se siente carencia de ví-
iveres de iprimera necesidad, que adquieren 
l'jrertos ^levadcs., 
NOTICIAS 
Una Comisión del Consejo directivo de ila 
Lio-a Nacional Económica ha visitado ayer al 
ministro de Hacienda para entregarle una 
exposición, en la que el citado organismo so_ 
jicita la supresión total del impuesto de Ut i -
lidades que grava los rendimientos del tra-
bajo personal. 
E l ministro ofreció tomar •© consideración 
sus justas demandas. 
Jabón Flores del Campo indudatlamen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
Durante los meses de Julio y Agosto esta-
rá abierto al público el Museo de Ciencias 
Naturales todos los día® laborables, de ooho 
á una. 
Los domingos y días festivos podrá ser v i -
sitado de ocho a doce. 
NEURASTENICOS: No os descuidéis más . 
y tomad en seguida el excelente específico 
«Neurastina» Chorro. En toda* las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
^3 
El director del Inst i tuto Geográfico y Es-
tadístico no® ha remitido un ejemplar del 
segundo tomo del Censo de población do Es-
paña en 1910, publicado recientemente. 
Agradecemos ed envío. 
Desde hoy, y con objeto de que puedan 
hacerse las obras de rasan tea en la Red 
de San Luis, quedará interrumpida la circu-
dación de tranvías en Ha calle de la Montera. 
Las obras durarán unos quince días. 
$3 
Con el t í tulo de «El Centro» ha empegado 
á publicarse en Cuenca un semanario de 
propaganda social católida y de informa-
ción. 
Deseamos al nuevo colega largos y prós-
peros años de vida-
CS3 
Hoy, en el tren corroo de Santander, salr-
drá la primera colonia escolar que el Ayun-
tamiento de Madrid envía al Sanatorio de 
Pedresa. 
m POLITICA 
R O M 0 O N E S 
N O SALIO DE MADRID 
o 
U N T E L E G R A F I A C O M E N T A D O 
L A SUSPENSION DE LAS SESIONES 
En un diario de la noche se publicó un 
telegrama de su corresponsal en San Se-
bastián, dando cuenta de la llegada á dicha 
población del conde de Romanones. 
Según el 'subsecretario de Gobernación, el 
cende no se ha movido de Madrid. 
A propósito da un telegrama. 
Se han hecho muchos comentarios á pro-
pósito del tecegrama oficial que ayer tarde 
facilitaron en Gobernación á la Prensa. 
En él, el general en jefe de las fuerzas 
españolas, al dar cuenta de los jefes enemigos 
muertos, dice que uno estaba á sueldo de los 
franceses. 
Todos los comentaristas convenían en que 
esta afirmación, con su carácter oficial, re-
viste Mima gravedad, y acusaban de poco 
prudente al ministro de la Guerra por haber 
dado á la publicidad lo que en sentir de nm-
chos tenía carácter confidencial. 
¿Se cierran el vi:mes? 
Un conspicuo liberal preguntó ayer á un 
ministro si las Cortes suspenderían sus se-
sione» el próximo vierne, habiéndose comen-
tado la contestación del consejero de la Co-
rona, que di jo : «No lo sé j pregúntaselo 
á Romanones.» • 
Mitin reformista. 
En "el teatrb Aívarez Quintero celebróse 
ayer un mi t in reformista, organizado por la 
Juventud reformista de Madrid. De la plana 
ina-yor del partido no acudió nadie más que 
el Sr. Azcárate. 
Los oradores fueron e] Sr. Cabrera, que 
quiso hablar de la intervención de España 
en la guerra, no pudiendo hacerlo á sus an-
chas porque el público pro tes tó ; el señor 
De Buen (D. Demófilo), que «e dedicó á 
elogiar al ministro de Hacienda; el señor 
Martínez Reus, que repitió parte del dis-
curso pronunciado por el Sr. Barcia Trelles 
al discutir el Mensaje en el Congreso, y el 
Sr. Sevilla, que atacó furiosamente á las 
derechas, con una indignación absoflutamen-
te teatral y falta de sinceridad, siendo in-
terrumpido diferentes veces por parte del 
público. 
Hizo el resumen el diputado á Cortes se-
ñor Moya y Gastón, presidente de la Ju-
ventud. 
Banquete á Soriano. 
En el Pala ce Hoteft fué obsequiado ayer 
con un banquete el ex diputado republicano 
D . Rodrigo Soriano. 
Hicieron uso de la pailabra variosi señores, 
y, finalmente, habló el festejado, quien des-
pués de explicar el programa del partido ra-
dical conjuncionista, censuró á D . Melquíades 
Alvarez, elogiando, en cambio, la labor de 
D . Antonio Maura, de quien dijo que era 
el mayor revolucionario que cuenta eJ Parla-
miento. 
ACCION MAURISTA 
En el distrito de la inclusa. 
En la escuela que el Centro Maurista tie-
ne establecida en el distrito do la Inclusa, 
Embajadores, 18, se celebraron anteayer 
los exámenes de los 150 niños menores de 
doce años que concurren á ella. 
Presidieron diiho acto la señora de Osso_ 
r io y Gallardo y la señorita do Flores, en 
representación del Patronato de damas del 
distrito, del cual forman parte; D. Rogelio 
Sánchez, director técnico del colegio, y loa 
miembros de la Junta directiva Sres. Escri-
bano, González y Alvarez. 
Los niños fueron examinados, demostran-
do una gran suficiencia en las siguientes 
materias: Religión. Gramática, Geografía, 
Historia, Aritmética, Geometría y nociones 
de Derecho. Los Sres. D. Luis Alonso y 
D. Rubén Bosch, jóvenes profesores que los 
instruyen, merecieron toda clase de pláce-
mes por sú labor. 
Las madres de los alumnos fueron obse-
quiadas con flores. 
- tic va Mitin obrero maurista. 
En el teatro Barbieri se ceobró" ayer un 
mi t in , organizado por la Mutualiidad de obre 
ros del Centro Maurista, para exponer las 
ventajas de dicha Mutualidad, que tantos 
beneficios -viene reportando á sus asociados, 
no obstante la corta fecha de su fundación. 
Presidió el acto el Sr. Delgado Barreo, 
quien /cxipuso ila labor realizada por los 
man vistas en bien de todos los obreros que 
se acogen á su bandera. 
E l obrero José Matenzans habló después, 
para ensalzar la Mutualidad obrera Mau-
rista, que tanto trabaja por ¡La redención de 
lac-v olases ,tra.l>aja<loras. 
En idéntico sentido expresóse también el 
obrero Agudo. 
El presidente de la Mutualidad, Sr. Gober-
nado, explicó el funcionamiento y desenvol 
vimiento de ello, fustigando de tpaso á los 
socialistas, que martirizan á loe obreros que 
no coanuiilgan en su credo, negándoles el au-
xilio del trabajo. ^ ' 
E l Sr. Ormaediea felicitó á los obreros 
mutualistas por la labor realizada, y, oon 
frases persuasivas, demuestra la honradez 
del maurismo, preconizada y sustentada por 
D . Antonio Maura. 
El Sr. Colom Cardany hizo después his-
tor ia de la política maurista, única de pro-
bada moralidad, que por ello mismo sufre 
las malquerencias de los políticos farsantes 
que viven entregados á toda clase de con-
cupiscencias. . 
Finalmente,, el Sr. Delgado Barrete hizo 
un resumen de los discursos pronunciados, 
dedicando un elogio á los obre-os mauris-
tas ñor las dificultades que han vencido en 
la ludia ñor el tr iunfo de sus aspiraciones. 
Varios "socialistas que se encontraban en 
el local del mit in interrumpieron al orador, 
dando vivas á Pablo Iglesias, contestándoles 
el resto del piiblico con vivas á D . Antonio 
Maura. j . i - i 
Restablecida la tranquilidad, continuo el 
Sr Delgado Barrete su discurso, terminan-
do el acto con prolongados aplausos á los 
oradores. . 
El público abandonó el local sin que ocu-
rrieran nuevos incidentes. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
Si usted viaja, habrá 
sentido la necesidad 
de nn paraguas que 
fácilmente pudiera co-
locar en su maleta. 
Aquí lo tiene usted. 
Es fuerte, ligero, ele-
gante. Sus vari l las 
plegables, de latón, 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia qne cualquiera otro paraguas. Es absolutamente im-
nermeable. Tenemos en dos calidades, tanto para señora como para caballero. 
Y todos tienen su estuche. 
E n seda extra gruesa, á 39 pesetas. 
E n id. mezcla — á 28 — 
Indíquese, al hacer el pedido, si es para señora ó caballero. 
L M Ü Palaeios.-PreGíaüos. núm. 23.~MasIrM. 
SEIS D E P A E Z , E N M A D R I D 
que levantan al público de los asiento!. Co* 
el estoque no quedó á la misma altura. 
Joseiito sujetú á sus toros dándoles bu»» 
ñas verónicas. Sus faenas .fueron preoio« 
•sas, abundando en ellas los pases naturales, 
de pecho, de rodillas y molinetes. En e) 
primero cobró media estocada superior, dan* 
do la vuelta al ruedo y oortando la oreja^ 
Alcaílareño, que toreó estupendamente d« 
capa, hizo dos faenas adornadas y emocio-
nantes, agarrando .en el último toro una gran 
t^ti.cada, que hizo inneceiaria la puntil la. 
Cortó la oreja y salió de la plaza en honu 
bros. Uno de sus toros lo cogió y derr ibó, 
sin consecuencias. 
Eusebio Fuentes, Ale y Carpió. 
BARCELONA 2 
En la plaza Monumental jugáronse est«¡ 
tarde novillos de Domecq, que estuvieron bien 
presentados y fueron bravos. 
Eusebio Fuentes se ludó con el capote y 
t rasteó valiente y adornado, dando pasea 
buenísirnos. Ail herir qijedó mejor en «V' 
primero dando la vuelta al ruedo. 
Ale lanceo apretándose mucho. Oon lm 
muleta estuvo siempre muy cerca de lom 
pitones, siendo aplaudido. En sn primer» 
cumplió con el estoque. Ein su segundo fué 
cogido y derribado, saliendo ileso. Mató 4 
este toro d^ dos pin chazos y media estocan 
da buena, y dió la ruelta al ruedo. 
Carpió, muy bien con ed capote y muy 
valiente con la muleta. Con el pindho quedó 
regularmente en un toro y bden en otro* 
Blanquito y Beinwnte I I . 
OVIEDO 2 
Con ganado de Terrones se ha celebradla 
•una novillada á beneficio de la Cruz Roja* 
Btanquito quedó mal en su primero, su-
perior en el segundo y reguiar en el teron», 
que era un marrajo de mudho cuidado. 
Belmente tuvo una gran tarde, oyendo 
tres ovaciones, una en cada toro, y cortando 
la oreja del segundo. Salió de b p lan ea 
hombros. 
El diestro Rosalito fuá cogido por cdi quin-
to novillo, teniendo que pasar ¿ m rniififirrme 
ría oon una fuerte comnociíjn. 
Gaortai, Belmonte y Ballesteros. 
ZAiUGOZA 2 
Con un lleno enorme M han lidiado toros 
de Pérez de la Concha. 
Gaona levantó tempestades de aplatMW 
lanceando por verónicas y gaoneras. En qui-
tes estuvo oportunísimo y lucido. Banderilleó 
á uno de sus toros, prendiendo cuatro pa-
res colosales. A su primer toro lo t ras teó 
valiente y lo mató de dos pinchazos y una 
estocada. A su segundo, después de darlo 
el pase de la muerte, lo trasteó metido «n-
tre los pitones, haciendo toda suerte de 
guanas á los acordes de la música. 
Se deshizo del bicho con media estocada 
y un descabello á pulso. Se le concedió I» 
oreja. 
BeSmonte, qne veroniqueó con su ertílo, 
haciendo quites soberbios, empleó dos faena* 
emocionantes y ar t ís t icas , siendo coreado « a 
cada paise. Con la espada entró á herir coa 
fe, cobrando dos medias estocadas buenas. 
Se ]e concedió la oreja de ua toro, y el 
púMioo pidió para el matador la del otro, quo 
no fué concedida por el presidente. 
Ballesteros, muy voluntarioso y valiente, 
se adornó con el capote. Con los trastos de 
matar no tuvo suerte. En su último toro oyó 
dos avisos. 
Hacemos un paréntesis en la temporada 
novillenl ya comenzada. 
Lo* toros son de Páez, y en el cartel figu-
ra l 'reg, que es un torero muy valiente y 
muy pundonoroso. 
Primero. 
Berrendo en negro, lucero, de arrobas y 
bien armado. 
Chiquito de Begoña veroniquea, sin que-
rer apretarse. 
El tercio de varas es lucido, porque el 
toro es bravo y se acerca bien. Chiquito de 
Begoña se adorna en dos quites. 
Muñagorr i y Chioorrito prenden cuatro 
pare^. 
El begeñés trastea valiente y de cerca; 
pero como no sabe el terreno que pisa, sale 
achuchado en cada pase. Entra bien á ma-
tar y señala un pinchazo, saliendo por la 
cara. La segunda parte de la faena es des-
lucida y medrosa. Con el brazo suelto mete 
todo el estoque, delantero y contrario. 
Segundo. 
Negro zaino, escurrido de carnes, oon mu-
chos pitones y astifino. 
Luis Freg, parando y mandando, le da 
seis verónicas; tres, superiores. 
En el primer puyazo el piquero deja enhe-
brado el palo. Hasta que se lo sacan trans-
curre un cuarto de hora. Un puyazo más, y 
á banderillas, que colocan Aguil i ta y Anto-
nio Jiménez. 
Luis Freg comienza oon un buen pase por 
alto, luego da uno natural, bueno; otro por 
alto, y sigue luego con ayudados por bajo, 
todos desde cerca. 
La faena es valiente y tranquila. Cuadra 
el toro, y el mejicano, desde cerca, entra por 
uvas y pincha en buen sitio. Suena el p r i -
mer aviso, y Freg, aprovechando, coloca 
media estocada. Vuelve á la carga, saliendo 
trompicado y derribado, pero ileso, por for-
tuna. Otra media estocada, entrando con 
coraje. Se echa el toro, y Freg escucha mu-
chas palmas. 
Tercero. 
Cclorao bragao, ojo de perdiz, muy graju 
de, corniveleto. 
Algabeño veroniquea valiente. 
Tardeando, pero con poder, acepta el toro 
cinco picotazos. Se aplaude una media ve-
rónica de Freg. 
Los palitroques los prenden Cuco y Ru-
faíto. 
Algabeño U muüetea sobre la izquierda 
con pases naturales, permitiendo que e[ toro 
se le vaya. 
Se cambia la muleta de mano y torea por 
t>a.Í0j en> cuanto el toro junta las manos, 
entra derecho el de la Algaba, señalando un 
un pinchazo; más muletazos, y una estoca-
da hasta el puño, tocando el pelo, que queda 
atravesada. 
Un diviso, media estocada, otro aviso y 
descabella. 
Cuarto. 
Berrendo en melocotón, bien criado, ancho 
de cuna. 
El bilbníno quiere cumplir con cuatro lan-
ces vulgarcaJlos. 
Con bravura, y en un solo tercio, toma el 
toro cinco varas, derribando en todas. Freg 
y Algabeño hacen buenos quites. 
En banderillas, cua/fcro paree de Chica, 
rri to y Ahijao. 
Rufino San Vicente trastea embaruíllado, y 
al sexto pase se t i ra á matar, pinchando 
en hueso. Entra segunda vez, y deja más de 
media estopada muy delantera. Un metisaca 
al arrancarse el toro, y un sartenazo final. 
Quinto. 
Berrendo en colorao. corniapretado, muy 
gordo. 
En cuatro verónicas, Fretg da una con los 
pies juntos y estirándose. 
En el primer tercio hay oinco varas. 
En una caída de peligro los espadas quedan 
pésimamente. Luego Freg hace un buen l 
quite. 
Con tres pares y medio de banderillaa se 
cambia el tercio. 
Freg torea por bajo con ananas manos, ein 1 
perder la éara del toro. A la primera igualada 
entra desde cerca v cobra una estocada ente-
ra, pero atravesacla. Sigue toreando valien-
te y suelta un pinchazo, repitiendo con media 
estocada. E l diestro es entrampillado al i r 
á saltar la barrer?-, y, gracias á que el toro 
está astillado de los dos pitones, no sufre una 
cornada. Entra otra vez á matar y pincha en 
hueso; luego descabella. 
Sexto. 
Castaño, rebarbo, astifino. 
Con unos lances de Algabeño pasa el toro 
á entendérselas con los caballeros, de los que 
toma, cinco picotazos. 
Los rehileteros prenden seis paüos. 
Pedro Carranza comienza toreando por bajo, 
con la derecha, y luego torea, sobre la iz-
quierda, con naturales. B l trasteo se hace 
pesado. En cuanto puede, Pedro Carranza 
entra á matar, con media estocada. 
Remata el cachetero. 
CARRASCOSA 
* • • 
La corrida de la Asociación de la Prensa. 
Esta tárete, con el cartel tantas veoea 
anunciado, se celebrará la corrida á bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
La plaza es tará art íst icamente adornada» 
E N V I S T A A L E G R E 
En el circo carabandhelero se lidiaron seis 
novillos de Cobaleda. 
Rodarte veroniqueó como cualquier diestro 
do 30.000 reales, y tuvo que habérselas con 
dos mansos. Los t ras teó valiente y consin-
tiendo, y á la hora de la muerte entró de-
recho, deshaciéndose de ¡os bueyes de tres 
estocadas. 
Esquerdo, muy valiente y oportuno en qui-
tes, no consiguió lucirse con los avíos de 
matar. 
Andaluz hizo una faena inteligente, y aun 
vistosa, con un toro mausurrón, al que dió 
muerte mechándolo y después de recibir dos 
avisos. 
E N T E T U A N 
Araujito, Torquito EEI y Reoortao lidia-
ron novillos de D. Victorio Torres. 
Araujito lanceó bien y estuvo valiente en 
•su segundo, al que maté d© una media es-
tocada y otra entera. 
Torquito hizo una faena breve en su pri-
mero, para recetar media estocada buena. 
En el otro estuvo desgraciadísimo. 
Recortao, superior en lances y oon las 
banderillas, y cdlosal con la miileta y el es-
toque en un toro. En el otro quedó bien. 
Se le concedió una oreja. 
Los banderilleros Roda y Antúnez fueron 
cogidos, recibiendo heridas de pronóstico re-
servado. 
- —o 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Gallo, Gallito y Alcalareflo. 
BARCELONA 2 
Se ha celebrado la anunciada corrida en 
la plaza de las Arenas. Asistió á ella Bom-
bita. . 
Rafael fué ovacionado veroniqueando. Uon 
la muleta hizo una primera faena valiente 
y confiada, y una segunda tolosal, as la» 
D E M I N I S T E R I O S 
E N GOBERNACION 
Ayer al mediotffm 
El subsecretario manifestó qne el " ^ " ^ 
t ro pasa el día de hoy en el campo. 
De las huelgas pendientes carece do Mw 
tiedas, 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Destinos.—Se destina al tabor de Infan-
tería de regulares indígenas ds Melilla, nú-
mr-.i 2, á cubrir una de las vacantes ocurri-
das en el últ imo combate el oomandante do 
Infan te r ía D. Gabriel Cuervo Ibarra. 
Ascensos.—Se concede el empleo de ofieial-
primero de Intervención M i l i t a r á loe MU 
gundos D. Luia Mar t ín Gordo, D. José Oaxu 
mena y D. José J iménez García. 
Supernumerario.—Pasa á esta situaotÓo, 
sin sueldo, con residencia en la Argentan», 
el oficial primero de Intervención M i l i a r 
P. Angel González Piquear. 
Uniformidad.—Se dispone que loo geneu 
rales no u.sen la faja con el traje kaki I' oz. 
oepción de aquellos actos tai los qne ao Ueu 
ye casco ó ros sin funda, en qno 
usarse dicho distintivo. 
R E L I G I O S A S 
DIA 3 .—LUNES < 
Santos Jacinto, Ireneo, Eulogio y Trifóai, 
m á r t i r e s ; Santos Bleodoro y Dato, O b ü p o v 
y ei Beato Bernardino Bealino, de m Ooaqpft< 
ñía de J e s ú s , confesor. 
La Misa y Oficio divino son de quinto día 
Infraoctava, con lito semidoble y ootar e»« 
oarnado. 
Adoración Nocturna.—Coena D 
Corte de María.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo, en San Isidro; do las Baooaka 
Pías , en San Antonio Abad y Sao Femando* 
Santa Iglesia Catidrai.—dontinúa la Ñor*, 
vena al Idolatrado Corazón de M a r í a ; á lac 
siete y media. Misa de Comunión; por 3a taffe 
de, á las seis, predicará al P. Ruix (del Oo-
razén de María) . 
Capilla del Santo Cristo de ta Salud.—De 
diez á doce, Exposición de S. D. M., y por 
ia tarde, de seis á ocho. 
Iglesia del Busto Suceso.—Continúa el Oo< 
tavario al Sanüeomo Sacramento; á las diea. 
Misa mayor; por la tarde, á las seis y me-
dia, predicará el P. Urbano (Dominico). 
Oratorio del Caballero de Grada.—Idem I» 
Novena ail Santísimo Sacramento; á las diess. 
Misa cantada, con Manifiesto de S. D. M . : 
por la tarde, á las seis y media, predicará « 
Sr. Benedicto. 
ReMgiosas Mercedari&s de Don Juan da 
Alarcón.—Idem al Coraaón de J e s ú s ; á la» 
diez, Misa cantada, con S. D. M . Manifiesto, 
predicando el Sr. Benedicto; por 'la tarde, 
á ,ias seis, predicará el P. Gaite (Meroedario). 
Religiosas Adoratrices (Cuarenta Horas).— 
A las siete. Exposición de S. D. M . ; á !*• 
diez, Misa solemne; por la tarde, á las seis, 
Trisagio, sermón y soíemne Reserva. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
APOLO—(Beneficio de Vicente Camión y 
despedida de la compañía,)—A las meto 
(sendlla), La cocina 7 Tnste ^ e z . - ^ A 
las diez y media (doble), Pa vestir santos 
y Serafín él Pinturero (dos actos). 
' GRAN TBATRC. — A las nueve y tras 
cuartos, Aida (début de la señorita Elisa 
de Ruzzi). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
&>« Mareeti 42.—Teléfono 4.867. 
r 
E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.697* 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E R I C U A D E R N A C l O N 
Tarifas de los precios para lubros sueltos. 
T A C A Ñ O S 
Marca real c.m 
' »,>o pfoioogfldo... 34 x24 
reno raguiar . . . 3i x 22 
K o'olj.Jfcado. . . . 2« M 17 
*-o'eíu,"« 2J* 16 
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Orecios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.»Esparteros, l . -Teiéfono 1.837.-Madr¡dv 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a : A u g u s t o F i g u e r o a , 16. 
¡¡Están frescos...!! 
asi lie ados!, los líquidos y 
vi.nnln-. que se conservan en 
daestroá tinnarios neveras, 
Perfeccionados. "¿I inodeU». In-
di-ipon^bles en re?l3urnnts ca-
fe- v râ as pnrl¡ciliares. Utensi-
lio» de rocina irrompibloí. 
Sorbetera?, baños, duchas, cafo-
tera?, Uieriiioj.-MAHÍN.—12. 
Plaza de llemdores, 12 (esquina 
á San Felipe iNeri). 
Nuestro CATÁLOGO GENERAL da 
R E L O J E S DE ORO DE LEY DE 18 KlLATES 
y le será enviado gratín, por correo, menoiontmdo este periódico 
Verdad aycjf 
error hoy 
PATENTES DE INVENCION, 
M A R C A S DE F A B R I C A , & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C.A 
calle fie nteio, m . i m i (anies, ? m i m . i ) 
M A D R I D 
hartado de Correos núm. 365. • Teléfono núm. 3.087. 
Señas telegráficas:. R O E B G O 
W l n i i n i n 
B A Í - N E I A R I O 
ORM AIZTEGU3 (OnipÜZCOa). 
Con estación en el farrooarríl dal Norte. 
A una hora do San Sebastián. 
Aguas s u l í u r o s a s , eppeciales para el t ratamiento 
del herpetismo, escrofalismo, anemia y neurastHnia. 
Hidroterapia completa con ducha n^asiije. Teléfono. 
Giro nostal. Precios moderados Módico director: «loc-
tor Monserrat Abad Para detalles, d i r ig i r l e á Zan-




doras. Pago inejor que na-
die. Preciados, 11 ; tele-
fono 3.434. 
A LA V I R G E N D E L 
CARMEN. Precioso sone-
to para tipio ó tenor, por 
el maestro Gomis. Pese-
tas 1,50. C*sa Fuentes. 
Arenal, 20. 
S E V E N D E automóvil 
landolé , marca Eenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
NECESITAN TRABAJO 
MODISTA á domicilio. 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E cocinera. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
.(720) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanograiía, 
posee máquina, sximitLrá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Kazon: en 
esta Administración. (Ü) 
O F R E C E S E cocinera, Ma-
drid ó fuera. Con infor-
(720) 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colooarso on Mr.-
drid. Dirigirse al médico 
t i tular de Usanos (Gua-
dalajara),. ( i l ) 
JOVEN católico, contalílé, 
solicita ."olocaoión oficina, 
KÍcretano particular,- pro-
í^-sor niños ó cargo análo-
go. Sixio 'ifalcón, Lava-
piés, 44, segundo, 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música^ 
ofrécese. jVJudestas preten-
siones. Toódulo Pérez, Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. . (A) 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de aombreroi de se-
ftora y nifioi. 
Palafoz, 28. 
Se reciben encargo i en 
eaia Admóa. (D) 
P R O F E I O R acreditada 
da claseu bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 




•iinenic quieran serio, 
iiempre que necesiten de 
maestree á obreros deben 
dirigirse á la Bolsa ddl 
Trabijo de les Círcuias, 
-3an Andrés, 6, 
JOVEN instruido, licen-
oitric Africa, solicita oual< 
juier trabajo. Argensoia, 
19, portería. (D) 
VIUDA con hijos mayo 
res solicita porrería. Infor-
mes en esta Administra* 
ci'in. (A) 
3E OFRECE para &s-
rribiente en oficinas ú 
"asa comercial acreditada 
on estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
aámere 11, cuarto. (S) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturer», se 
ofrece para, trabajar en 
2C casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espina, 8. 
XA) 
lERQRITA de oompa-
fiía ofrécese buena easa 
Sabe piano. Olivar, 6. 
Imagene», aliare* y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos» 
debido ai uurneroso é instruido personal, 
FARA LA CORRESPONDENCZÍ, 
m c m f ñ TÉjffAp escultor, V A L E H a A 
A r r i e n d o d e d e h e s a 
Se, admiten proposiciones, por escrito, para el arr ien-
do á pasto, labor y montanera de la de! esa denomi-
nada Nueva» en t é rmino de Oropesa (Tobdo). Las 
proposiciones se p re?en ta rán en la Contadur ía del ex-
celent ís imo sffior Conde de Saperunda, calle de Re-
coletos, 21, Madr id . 
Todo el mundo desearía tener un reloj de oro de ley de 18 kilates; j 
pero, desgraciadamente, no todos pueden permitirse este lujo. ^ 
Nada de relojes sin marca ni que no sean de oro de ley de 18 kilates. Estos siempre valen di-
nero, mientras que aquéllos pierden todo su valer muy pronto, f 1 adquirirlo cuesta pocas pesetas más. 
Para tener la hora exacta no comprar otros re'ojes que los de la { Envío franco 
célebre marca "üftIVAR,, de Chaux de Fonds (Suiza). f por cone^ 
V E I N T E M E S E S D E C R E D I T O 
Ü N O S C E N T I M O S A L DIA 
Aquí ofrecemos el reioj que m á s é x i t o ha tenido y tiena 
N & PUEDE CAERSE E L CRISTAL 
5 0 
Núm. 9. EIolo] patacra, ésta da euoro fi«o; reloj de oro de ley dd 18 k1Tnte!$* ttardAdora Sorma 
i-jueí, eiistaS misma í a r m n , dispuesto «ne manara «35ae vta puede e^terso, á^eo^a* 
quince i-ubfes; jr precioso eatueha. 
¡ F A C U L T A D DE D E V O V é C t m . dentro de los ocho días, caso de no convenir. 
e 
García Mí i s t i eJes 
Mayor, 84 s: 
Surtido especial en toda otase de artíoulos 
:-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
TBlLEPONO S . 7 9 4 
Garantiza oíos Sos precios 
un 2 á por 3Í>1> m á s baratos que en 
las |rycrf s« 
De desear o&ó modelo de reloj, bien sea para señora ó para caballero, pídase nuestro 
Catálogo General y le será enviado gratis y franco por correo, mencionando esle periódico, por la 
L A FEDERACIÓN 
l i l i i i i i DE LA l i l i » 
DE LAS 
m i u o s e s escolaros de Pililo 
fac i l i t a , á precio de propugaeda, lo siguiente: 
«Nociores elementales de Mutual idad escolar?, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Ilegli!mentó popular de Mutualidades escolares^, 
á 0,y0 ídem id . 
«Libre ta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id . 
En el kiosco de E L DEBATE se expenden t ambién 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera sa t i s f a r án los gastos de 
franqueo. 
Rí MON DOMINGUEZ, MADERA ALTA, 14, Pral. 
Cesa de € o ¿ m a n E & 
Establéetela ea 190S. 
La psijiTs-ara era BU gé^eirc, j 
C 3 S S I a 
Prsm, 39. San S s b a s t i á n 
Serie de diez 
«•̂ ¿9 postales que 
desenmascararán ia acción nefanda de. la 
prensa del kiosco. Obras maestras de cr-
listas afamados. Csda una cinco ce'ntimos. 
Rebajas para los p r o p a o r a n d i s í a s . 
Pagando 10 se reciben 15. Pagando 20 se reci-
ben 55. Pagando 60 se reciben 80. Pagando 100 se 
reciben 180. Si se desea cerliftcado, añadir 25 cents. 
Dirigir los pedidos a E¡Amigo, Lauria, 5S. Barcelona. 
ewira Wiíiarsaisüsí 
de \ i \ m m m 
1 de iluüo de 1916. 
Hay oft-rtns do trabajo 
para los oficios sigiiieiilo,s : 
Tallistas, ebanistas y uu 
ayudante de máquinas. 
San Lcrcnzo, 19.--Madrid. 
Teléfono 2.3J4. 
ViKpta éik M a d r i d : lüATURfiii O UAti^íA 
A N T E S D 
los Bfaniies almaceHes de L A B R A S Í L E I I A , por ser la más m W U y lo sse irás barato vonde. ioo5 FUEiacA^RáL, 100 
á su numerosa y distinguida clientela que, á pesar de l a s actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo ba ra t í s imo , por l a s enormes existencias que tenía almacenadas para 
el públ ico que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario, en laner ía , seder ía , fantas ía , crespones de êda 
y algodón, gasas de todos l o s colores, sedas lavables, boales y e t a m í n e s lisos y estampados, glasés , céfiros, percales, p iqués , c repés para man te le r í a , y labores, retortas de h i l o y a lgodón, a r t ícu los de-
forrería , r a s o s , mesalinas, m o a r é s y o t o m á n , g lasés doble ancho, á 7,50 metro; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de a r t í c l o s imposible de enumerar.. 
Guardapolvos viaje, A 4pesetas. Camisas Stra,, bordadas, á 1 , 1©. Faidas Sra., de percal lavable, á 1. Baberos felpa, de n i ñ o . , á 0 , 2 » . Camisas caballero, á 2 . Cb»quelS?las para cociatero», cumare y péfáqatro* á 2 , 75# 
A V I S A 
Preciosas blusas batista ' á 
Mantones crespón ú 
Pivntnlones y dia-rabra t i ra bordada á 
OaTr.i(üas señoru, buena, tola á 
Faldas lanilla y poroaí, vestir £ 








Visillos batista y t u l , bordados á 
Preciosas btstas; nifiis gran mda.. á 
Percales y céfiros, metro á 
Lanillas cuadros novedad, metro... á 
Sedas lavables 00 de ancbo, metro á 








Sábanas de nn ancho á 
Almohadas jare tón , bnrna teln.... á 
Cortes coüchón y jergón, satinados, á 
Mantas fuertes para planchar á 
Colchas punto croché fleco a 
Servtas. algodón corrntes., 1/2 dna. á 
Pê ctâ  
1,45 ! Paños higiénicos, felpa, 1/2 dna... á 
0.45 | Delantales cocina, fuertes á 
2.95 Paños cocina, fuertes. 1/2 dna a 
l j Tepetes yute., con fleco á 
3,50 Caíaiéetag finas, caballero á 
1,50 : Juegus de cama, bordaüus á 
V i Toallas rusas ó felpa 
0,03 I Cnlzoncilíoe tela blanca, ídem 
1.25 CuéHos y puños de hilo, 1/2 dna.... 
2,50 Pañuelos raario, jaretón, l¡% dna. 
0,50 Stores batista y tul, bordados 
15 ( Medias gasa finas transparentes... 
v.zo ' v.uorecorses pumo 
1,23 i Cortiuas hilo verano, con fleco, 
2,50 ; Pelantal iücs niño, japonés. 
1,15 Cailiísas niño, biteua te'íw 
4 Calzoncillos ídem, blancos 







¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
Compren el fjénpro blanco merca L A BÉáSILIBfiAf «er «1 más barato y eí cü© mc]o- rcsrflíaio. 
« L A B R A S I L E Ñ A » . 10Q, FÜENCABISAL, 109. : - : T E L É F O M O 4.765. Proveedor d© ío» talleres Rx i n a Victori» y f anta Btía pmmo F U O V E R D A D 
NOTA IMPOBTANTE.—Los géneros negros de esta Casa so a permanesttos. 1*1 lamoraso snríiJo en JaldiíS, b utas y blusas gran novotíod, precios taray baratos. 
M U E B L 
G r >n spo^»cióii de Novedades e n Comedores, onnito* 
i a a ^ T : . 7 r ^ ^ r íos , D e S p a c h 9 , S;llGríif ct^., CtC ^^S^^&pi 
Raza del Unas!, i9 y . m m m m r , y . m U m 2.911 
¿Porqué to 
Ho a sdlo m la 
bo y las m ú a i i i í m M . i . 
calidad ofiin'fó. m mtm s qaiea 10 
j 
a M o i con Colonia...... ti 
• • o • • • • 
\ E x t r a c t o . . . . 
